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SEPwYlCIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DS t*A MAÚHA. 
HABANA, 
E s p a ñ a 
D E ANOCHE. 
L A S C O R T E S 
3 I a d r i d 2 1 ríe .S'e/>fi>m6rí."Hoy se 
publ ica en la ^ G a c e t a " el R e a l D e c r e -
to convocando á las Cortes para el 2 1 
de Octubre . 
L A P O L I C I A 
E l Gobierno tiene el p r o p ó s i t o de 
reorganizar el cuerpo de p o l i c í a , a d -
jud icando los primeros caraos Á los 
oficiales de la reserva. 
L A J E F A T U R A 
Los s e ñ o r e s Vi l laverde y M a u r a a s -
p i r a n á la j e f a t u r a del partido conser-
vador. 
L a s diferencias que ex is ten entre 
ambos s u r g i r á n cuando llegue a l po-
der el partido l iberal . 
LOS M A U R I S T A S 
Los amigos del s e ñ o r M a u r a han 
ofrecido a l Gobierno apoyarlo; pero 




Uno de loa industriales que 
han logrado llamar más la aten-
ción pública en los últimos tiem-
pos, por la inteligencia que ha 
puesto en la elaboración de sus 
productos y por la actividad que 
ha empleado en colocarlos y acre-
ditarlos, dentro y fuera del país, 
nuestro amigo muy estimado doií 
Enrique Aldabó, ha publicado el 
sábado último en todos los pe-
riódicos una interesante carta que 
viene á constituir un nuevo da-
to para arraigar en muchos la 
duda que ya tenían acerca de si 
los que acordaron y votaron la 
ley estableciendo los impuestos 
para el pago de la amortización 
y de los intereses del Emprésti-
to, eran ó no sinceros partidarios 
de su contratación, es decir, de 
que se encontrasen banqueros 
dispuestos á cubrirlos. 
Porque solo así, no deseando 
sinceramente ofrecer las necesa-
rias garantías, se explica que los 
legisladores hayan asestado gol-
pe de muerte á las industrias cu-
banas, precisamente aquellos que 
figuran entre los que han de con-
tribuir con mayor cantidad para 
hacer frente al pago de los inte-
reses. 
Y conste que no es la ascen-
dencia mayor ó menor de la su-
ma con que han de contribuir lo 
que mata la industria y hace im-
posible su pago y por tanto, su 
concurso en la garantía que ne-
cesita el Empréstito: todo esto 
nace de la forma de tributación 
acordada, en la que se ve que no 
entendían lo que se traían entre 
mano, ni supieron oir á los que 
podían llevar alguna luz en el 
asunto. 
Recargar el ron corriente, pro-
ducido en el país y que consu-
men los trabajadores del campo y 
de la ciudad, en un ¡CUATROCIEN-
TOS CUARENTA Y CINCO POR CIENTO! 
sobre su valor actual, y el cognac 
fino extranjero, el caro, el que 
beben los ricos, solamente en un 
12-87 por ciento, es sencillamen-
te una atrocidad, una demostra-
ción palmaria de la ignorancia 
que presidió en la confección de 
la ley de garantía del Emprésti-
to, del que los que han de pagar-
lo, como el señor Aldabó y sus 
colegas, van resultando mejores 
amigos que los que lo acordaron 
é impusieron. 
Conste, pues, que si el Emprés-
tito, como todos temen, fracasa, 
nadie podrá decir que faltaron 
los consejos sinceros y las adver-
tencias de los inteligentes en esta 
clase de operaciones. 
E l señor Aldabó, que por su 
temperamento es de los que mue-
ren peleando por lo que creen 
justo y beneficioso para el país y 
para el engrandecimiento y pros-
peridad de sus industrias, hace 
bien en hablar claro y decir la 
verdad, para que, llegado el mo-
mento de distribuir las respon-
sabilidades, cada cual cargue con 
las que le correspondan. 
Para ocuparse en este asunto 
de los nuevos impuestos creados 
como garantía del pago de los in-
tereses y la amortización del Em-
préstito, se reunieron ayer tarde 
distintos representantes del co-
mercio y la industria, acordando 
en principio el pago, á reserva 
de establecer la reclamación opor-
tuna contra la forma fijada para 
el cobro, por ser de todo punto 
irrealizable. 
dido por entusiasta m a n i f e s t a c i ó n en 
que t o m ó parte el pueblo entero. 
E l banquete de ia C á m a r a de C o-
mercio ha sido br i l lante . 
Espinosa . 
(Por el cable de Cuba) 
O u a n t á n a m o 21 de Septiembre, \ 
á las 7 de la noche. ) 
(Recibido á las 11 y 22 de la noche) 
A l D I A R I O DJB L A M A K I N A 
H a b a n a 
E l Pres idente de la R e p ú b l i c a v i s i -
t ó el L iceo , la C o l o n i a E s p a ñ o l a y de-
m á s seciedades de esta vi l la. T a m -
b i é n estuvo en el Asi lo de H u é r f a n o s 
de la P a t r i a , sostenido p o r la s e ñ o r a 
M a r i a n a A d a m s , v iuda do B r o o k s , 
quien dedica gran parte do su r ique-
za á l a p r o t « >cióu y e n s e ñ a n z a de las 
n i ñ a s . 
A una de las maestras del Asi lo re -
g a l ó e l S r . E s t r a d a P a l m a veinte pe-
sos p a r a auxi l io de los n i ñ o s . 
E f e c t u ó s e el a lmuerzo de sesenta 
cubiertos con que obsequia a l P r e s i -
dente y á su comit iva , la C o m p a ñ í a 
" C u b a E a s t e r n R a i l R o a d " . 
E l doctor Chibas , á nombre de l a 
C o m p a ñ í a s a l u d ó a l S r . E s t r a d a P a l -
ma, quien c o n t e s t ó que el pa í s y el 
Gobierno deben gra t i tud á las empre -
sas que vienen á c r u z a r de f e r r o c a r r i -
les las comarcas inexplotadas; d iez 
noche regreso Santiago. 
Espinosa , 
*re) Santiago de Cuba, 22 de Septiemb  
á las S y 10 a. n\ 
A l D I A R I O D E L A M A H I N A 
H a b a n a 
Acabamos de l legar de G u a n t á n a -
\ mo, de donde s a l i ó Pres idente despe-
LIGA AGRARIA 
En la tarde del ú l t i m o s á b a d o y bajo 
la presidencia del s e ñ o r don Manue l 
F r o i l á n Cuervo, c e l e b r ó ses ión la Jun -
ta D i r e c t i v a de la L i g a A g r a r i a . 
E l s e ñ o r C á r d e n a s d i ó cuenta del re 
sultado obtenido de las gestiones prac-
ticadas cerca de varios s e ñ o r e s Sena-
dores y Eepresentantes con objeto de 
obtener su concurrencia á una ses ión 
ex t r ao rd ina r i a de las C á m a r a s que pu-
d ie ra convocar el s e ñ o r Presidente de 
la R e p á b l i c a , para la a d o p c i ó n de le-
yes que resolviesen las m á s apremian-
tes necesidades de la ag r i cu l tu ra y la 
J u n t a se e n t e r ó con la mayor satisfac-
c ión , de los buenos deseos que an iman 
á los miembros de las C á m a r a s , que 
ofrecieron su concurso. 
Se a c o r d ó que e l s e ñ o r Cuervo redac-
te un escrito d i r i g i d o a l s e ñ o r Presi-
dente de la R e p ú b l i c a , p a r t i c i p á n d o l e 
el resultado de las citadas gestiones y 
r o g á n d o l o que l levando a l terreno de l a 
p r á c t i c a sus buenos deseos y las cons-
tantes demostraciones de bondad que 
ha tenido con l a L iga , convoque l a de-
scada ses ión ex t r ao rd ina r i a de las Cá-
maras. 
Se d i ó lectura á la rennneia presen-
tada por el s e ñ o r Gabr i e l de Castro Pa-
lomino, del cargo de Secretario de la 
C o r p o r a c i ó n , a s í como del escrito del 
s e ñ o r Presidente aceptando aquella, en 
la que hace referencia á los constantes, 
valiosos y ex t raord inar ios servicios del 
s e ñ o r Castro Po lomino y aprobados los 
t é r m i n o s de su r e d a c c i ó n por u n a n i m i -
dad, la J u n t a a c o r d ó quedar enterada 
y que se diese en acta la correspon-
dicnte constancia. 
Conociendo la J u n t a l a i n t e n c i ó n que 
existe de recargar los derechos de i m 
p o r t a c i ó n a l h e n e q u é n y la a l a rma q a 
esa no t ic ia ha produc ido en mucho 
agricultores, puesto que ha de i n f l u i r en 
un a r t í c u l o tan indispeusable para la 
agr icu l tu ra , como las j á r c i a s y sogas, 
fué pedida o p i n i ó n a l s e ñ o r don M i g u e l 
Mendoza como persona especialmente 
competente en el asunto: qu ien man i -
festó que s e g ú n sus noticias, en las mo-
diticaciones arancelarias se in tenta au-
mentar los derechos del h e n e q u é n : d i -
j o , que tiene sembradas de h e n e q u é n 
diez c a b a l l e r í a s , algunas en p r o d u c c i ó n 
y que e l aumento de derechos de i m -
p o r t a c i ó n s e r í a l u c r a t i v o para é l ; pero 
que pedia á la L i g a se opusiese á esa 
p r o t e c c i ó n , porque con el precio que 
hoy obtiene el producto, aquel la resul-
t a r í a p e r j u d i c i a l para la ag r i cu l tu r a , 
haciendo sub i r el precio de las j á r c i a s 
y sogas que tanta falta hsveen. A p o y a n -
do el s e ñ o r Casuso las manifestaciones 
del s e ñ o r Mendoza a g r e g ó que este caso 
y otros demuestran la necesidad de quo 
la L i g a e s t á representada en la comi-
s ión de aranceles. 
M a n i f e s t ó el s e ñ o r Cuervo que las 
recomendaciones de los s e ñ o r e s M e n -
doza y Casuso, caen de l leno dent ro de l 
p rograma de la L i g a : que la C o m i s i ó n 
de aranceles, en la que representaba á 
la L iga , e s t á en crisis por una r u p t u r a 
de hechos entre las representaciones 
de las entidades que la c o m p o n í a n , por 
lo cual la L i g a h a b í a acordado consti-
t u i r una c o m i s i ó n que, con c a r á c t e r 
permanente, gestionara en las C á m a r a s 
los asuntos que afectan á los intereses 
a g r í c o l a s ; y se a c o r d ó aprobar la con-
ducta de la L i g a y gestionar de una 
manera especial que no se aumenten los 
derechos de i m p o r t a c i ó n del h e n e q u é n . 
Q u e d ó enterada la Jun ta con la ma-
yor sa t i s f acc ión de las comunicaciones 
de los s e ñ o r e s Segundo Botet y Juai? 
B . J i m é n e z sobro el saludo que h a b í a n 
d i r i g i d o a l Presidente, en nombro do 
la a soc i ac ión , a l pasar por Matanzas y 
Santa Clara. 
Dada lectura a l telegrama del s e ñ o r 
T e r r y aceptando la presidencia de la 
I I I 
. . . en p e l i g r o ! ! 
L a p o p u l a r i d a d d e l S r . P r e s i d e n t e E s t r a d a P a l m a e s t u v o 
e n p e l i g r o , p u e s c u a n d o l l e g o á S a n t i a g o d e C u b a s e e n c o n t r ó 
c o n q u e s e h a b í a n a g o t a d o l a s m á q u i n a s d e c o s e r d e L a E s -
t r e l l a C u b a n a p o r l a s q u e t a n t o s u s p i r a e l p u e b l o . 
S e h a n r e m i t i d o d e a q u í c o m o d i e x m i l m á q u i n a s d e c o -
s e r d e L a E s t r e l l a C u b a n a , d e l a s m i s m a s ( p i e v e n d e m o s a l 
p u e b l o c a s i r e g a l a d a s : p o r u n p e s o s e m a n a l y S I N F I A D O R ! ! 
j t h a r e z , Cernucia y Compañía 
TJaj/a 2Sc/, á la 
e tu 
OBISPO 123 312-6Ab 
A los dueños de 
carruajes par t icu-
lares, establos de 
lujo y coches dé al-
quiler. L a goma 
F I R E S T O N E de 
dos alambres por 
vfnera si se rompe, 
la reponemos por 
otra núéva. 
La única legiti-
ma y que garanti-
zamos, lleva estam-
pado en la mis-
a: 
"Agentes exclu-
sivos para la Is la 
de Cubay J o s é A l -
vares y Compa-
ñ í a . 
Casa R E VUELTA" 
Af/>iK(r T í ) , a l Ifulo de l B a n c o 
COMPRE LA T E L A PARA SU T R A J E 
Después, mándesela cortar á cual-
quier sastre (la tela.) 
T O D O S ¡ S O N B U E N O S . 
C-1592 26-11 
K 
Y DECLAMACION DE LA BADANA. 
PREMIADO EN LA ORAN EXPOSICION 
PAN AMERICANA DE BUFALO. 
DIRIGIDO POR C. A. P E Y R E L L A D E . 
R E I N A N I M . 3 . 
El día 15 del actual mes de Septiembre rea-
nudará sus clases este Centro de enseñanza 
musical, en cuya Secretaría se halla abierta la 
matricula todo el año y se facilitan prospec-
tos. 
A D V K K T A N C I A . — E n U H a b a n a 
no existe Conservator io N A C I O N A L 
de M ú s i c a , ni i n s t i t u c i ó n a n á l o g a a l -
g u n a eon c a r á c t e r oficial , ó que sus 
t í t u l o s t e n g a n v a l k l e x a c a d é m i c a , 
C—14S2 28t-31Ag < L A S E S D E I M A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar leo -
clones de piano á domicilio, 6 en su casa calle 
da Obraola n. 60. Precios módicos. OSA 
A , á las Cri 
T e l e f o n o n ú m e r o 1 3 8 2 — A r a m b u r o n ú m e r o 8 y 1 0 — H a b a n a 
c 1633 - 13t-22 13d-23 St 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Ee publica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
tina portada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados confeccionadoe en Filacleltia, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre política, intereses generales, arte, crítica v lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Posée su tipografía y prensas propias, las más modernas 
rara la obra tipográfica que realiza la imprenta E L TRABAJO, Amistad 63.—Lectura abundan-
te ir.fatructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 8 0 c ts , p l a t a E s p a ñ o l a . 
Fstán va á la venta á DOS PESOS PLATA en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan áel número de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un semestre. 
-A- 30 c 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
c 1506 1 3b 
Si queréis tener buena y abundante leche y 
que vuestros bijitos y crias se nutran, sean sa-
nos y hermosos, que no tengan fiebres y que 
echen sus dientecitos y muelitas, sin mortifica-
ciones de ningún género, tomad vosotras CIO-
GENO de Tréniolsy los veréis siempre conten-
tos y saludables. 
El BIOOENO nutre, repone, fortiñea y pre-
serva de enfermedades. 
De venta en todas las boticas. 
9079 15t-9St 
SE ALQUILA 
la casa caite de Paula n. 27, compuesta de sa-
la, comedor, 4 cuartos, piso de mosaico los dos 
primeros, agua 6 Inodoro. En la casa calle de 
Cuba n. 12$ está la llave é informarán sus due-
ños. 9568 U22-3m23 
D l i . J . A . T J U J M O L S . 
Espec ia l i s ta en E n f e r m e d a d e s del 
P«'<'lio > Knl't'rniedadeS de los Nifios. 
MANRIQUE 71.-Consultas de 12 á 3. 
•8852 26t-3 St 
UNA PERSONA 
que tiene toda la maquinaria para montar una 
fábrica de chocolate y dulces del país, solicita 
un socio que tenga de 5 á 8,000$ para instalarla 
en la provincia de Santa Clara. Informa el 
Administrador del DIARIO. G 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e se h a v i s t o h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u í / r e d á r i d o s . 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e r e c o n c a p r i c h o s o s t u o n o y r a m a s . 
OBISPO 35. Mambla y ¡Bouza, TELEFONO 675. 
C 1552 alt 
• i T ^ • " TITDROGUERIAS Y BOTICAS J 
P l d a S e ^ V I N O Q Ü I N I U M B A R R A Q Ü E T " J 
r . i r o D I L - vo v i o f i : r 
J 3 - 2 5 Aff. T O N I C O R E C O N S T I T U Y E S T E . ¿ 
P í H A Q ^ m DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
M U EH US [HFEMIllS DEl PECHO. D E E A B E L L . \ 
alt a y d 1 
MARTES 22 DE S E P T I E M B R E DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ; 
GAZPACHO ANDALUZ. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
EL PADRINO DE EL NENE. 
A LAS DIEZ y D I E Z 
LOS AFRICANISTAS. 
T E A T R O D E I I S I S U 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
165^ FUNCION DE LA TEMPORADA 
c n? 1604 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés lí, 2í ó 3er. piso sin entrada $2 -03 
Palcos l : y 2: pi2o sin entradas |l-25 
Lunetas con entrada $0-5) 
Butaca con idem $1-50 
Asiento de tertulia con idem fO-50 
Idem de paraíso con idem $0-35 
Entrada general $0-31 
Entrada de tertulia y paraíso $Q-2J 
j j a - E l domingo 27. gran MATINES dicada 
4 los niños, con un gran progaram. 
¡ R A M E N T O L [ i 
Q L ' / participa á su numerosa y distinguiaa clientela y al pueblo Cubano, haber recibido las grandes remesas que 
C f a O n C Í fabricantes de Londres y Viena le ha enviado para la nueva Estación.—Selecto surtido de Clacks, Sombi 
afama-
reros de 
copa, sombreros de castor (bombines) sombreros de castor flexibles, de elegantes formas y de finísimo castor, todo de lo mejor y esme-
radamente concluido.—La firma de "Ramentol" no lo lleva, sino sombreros de garantía probada en el mundo entero. 
C 1620 1 6b 
C F u m e n " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 
C-1584 
caíias de la India y maderas finas de las mejores clases, con puños de oro, 
plata, plata nielada y adornos modernistas. 
I X f t y o x i l a t o s e x > i c i . £ t d o s d o O o o t s . v i n o l a o , s t a , - 3 o o 9 o r o . 
i 
j 
J " . B O r ^ J B Q T i T n A , O o n a / p o s t e l c t 3 4 , S G y O l D i r a o p í a , 6 1 . 
Indfí 00-10 
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L i g a , se a c o r d ó acusarle recibo por me-
d i o de una atenta c o m u n i c a c i ó a . 
Con la sa t i s f acc ióu consiguiente se 
e n t e r ó la Jun ta del telegrama del sei> 
fíor J o s é A . Lasa, pa r t i c ipando la 
c r e a c i ó n de la Local de Puer to Padre. 
Fueron comisionados los s e ñ o r e s Jo-
s é R. Aluu- ida . de A r r o y o Arenas y 
Concepc ión de Santa Clara, para la or-
g a n i z a c i ó n de las Locales de las c i ta-
das poblaciones, r e m i t i é n d o l e s los i m -
presos del caso, as í como al Sr. A . V i -
l l a lón , por medio de atenta carta, 
e x p r e s á n d o l e el agradecimiento de la 
L i g a por sus esfuerzos para la c r e a c i ó n 
de l a Local de V i c t o r i a de la» Tunas, 
y comisionarlo para ese fin. 
Se d i ó lectura a l acta de la s e s ión de 
la Local de Guara, en que fueron apro-
bados los Estatutos. 
Y por ú l t i m o , se d i ó cuenta del ofre-
c imien to del s e ñ o r G ó m e z Mena de 
c o n t r i b u i r con $106 á los gastos ex-
t r aord ina r ios de la C o r p o r a c i ó n . 
i r i í m c r 
(Por cable) 
Santiago de Cuba, S e p n ú r e SS 190S, \ 
a la 8 y 10 de la m a ñ a n a ) 
A i D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A l lleg-ar á Santiago <le C u b a , de re-
greso ile la e x c u r s i ó n á G u a n t á n a -
mo, rec ib¡n»os la noticia de haber sido 
capturado el jefe de los alzados de C a -
ney, J u a n L ó p e z , quien con otros tres 
alzados que lograron huir , p r e t e n d í a 
embarcarse por Aguadores . 
E l detenido e s t á en el C u a r t e l de la 
G u a r d i a R u r a l hasta que el j u e z or-
dene su traslac ión á la Cárce l . 
Kupinosa . 
Santiago de Cttba22 de Sep l ie^ve ) 
a las 3 y 4-5 «»• ) 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana . 
.Tuan L ó p e z ha sido trasladado á l a 
c á r c e l por una pareja de la G u a r d i a 
H u ra l , s in esposas ni l igad u n í s . 
S u c a p t u r a d é b e s e á u n a emboscada 
que p r e p a r ó el general Ale jandro R o -
d r í g u e z , jefe de la G u a r d i a R u r a l , de 
acuerdo coa el coronel L o r a . 
Desde hace d í a s t e n í a n las au tor i -
dades not ir ia de que e x i s t í a a q u í un 
d e p ó s i t o do armas , por lo que estable-
c ieron vigi lancia sobre la casa s e ñ a l a -
da , que era la del doctor Fe l ipe V e r a -
nes. 
E s t e p r e s e n t ó s e hoy al Gobernador , 
manifestando tener c i e r í a cant idad 
<le armas desde el tiempo d é l a gue-
r r a y qne por virtud de las actuales 
c ircunstanc ias c r e í a conveniente de-
c larar lo . 
Espinosa . 
EN DOS GRUPOS 
P o r not icias que el Gobierno ha ad-
q u i r i d o en Santiago de Cuba, sabe que 
la p a r t i d a alzada en armas la formaban 
42 hombres, los que teniendo en cuen-
ta la p e r s e c u c i ó n que l a gua rd i a r u r a l 
les hizo desde ei p r i m e r d í a , se disper-
saron y han ido regresando á sus casas 
la mayor parte, quedando a ú n ayer en 
el campo un grupo no mayor de diez 
hombres, y ot ro separado de és t e por 
completo, que lo formaban Juan Ló-
pez, Gar r iga , A r s e n i o O r t i z , B i b í n 
R o d r í g u e z y un ta l Casiano. Este g ru-
po se h a l l a p r ó x i m o á l a costa procu-
sando embarcarse. 
Cerca de l a c iudad, camino de Se-
v i l l a , fué sorprendido este g rupo ano-
che por fuerzas de l a B u r a l , huyendo 
todos, menos Juan L ó p e z que fué cap-
turado. 
N o h a y cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . . 
EL TESORO 
E S T A D O de la r e c a u d a c i ó n obtenida 
en las Cajas Nacionales en l a p r i -
mera quincena de Sept iembre 
de 1003. 
ADUANAS 
IL^bana $ 477.7G4-(»8 
Matanzas 15.148-74 
C á r d e n a s 10.083-76 
Sagua la Grande 5.068-08 
Gaibarien 11.446 . . . 
Nuev i t a s 7.077-25 
G u a u t á u a m o 7.555-23 
Baracoa 1.202-96 
Santiago 46.123-37 
í ; , h a r a 6.019-75 
IManzanil lo „ 17.518-92 
Santa Cruz del Sur 151-40 
Tunas de Za/,a 27-69 
T r i n i d a d 2.069-34 
Cutnfuegos 30.422-48 
B a t a b a n ó „ 31-73 
a i w m j wm 
En l a Gaceta de ayer se publ ica e l 
siguiente Decreto: 
' 'Considerando; la distancia que se-
para al 8ub-Puer to de J ú c a r o de l Puer-
to hab i l i t ado dé' Cienfuegos, del cual 
hoy depende, y en vista de las innume-
rables quejas que se hau presentado á 
esta S e c r e t a r í a por parte del comercio 
expor tador ; de que les i r roga serios per 
" t i . »s el que el 8nb-Puer to de J ú c a r o j 
"dependa de la Aduana de Gienfnegos: j 
Considerando; la fac i l idad que s e r á 
para el comercio qne el Sub-Puerto de 
J á c a r o dependa de un Puerto habi l i t a -
do cercano á é l ; de manera que se faci-
l i t e n los despachos de Aduana, entrada 
y salida de buques, etc. etc. 
Por la presente se acuerda que á con-
tar de l d í a 19 de Octubre, el Sub-Poer-
to de J ú c a r o d e p e n d e r á directamente 
del puer to habi l i tado de Tuuas de Za-
za, y \o% empleados de dicho Sub-
Puer to o b r a r á n d e acuerdo con las ór-
denes del A d m i n i s t r a d o r de la A d u a n a 
de Tunas de Zaza. 
C i r c ú l e n s e las ó r d e n e s por la Secc ión 
de Aduanas de esta S e c r e t a r í a s in pé r -
d ida de t iempo y p u b l í q u e s e el presen 
te Decreto en la Gaceta por un p e r í o d o 
de diez d í a s . 
Habana 18 de Septiembre de 1903. 
E l Secretario de H í i c i e n d a , 
J o s é ÉL G a r c í a Montes." 
I B S F W l 




l ' i n a r del Rio 
Santa Clara. 
Puer to P r í n c i p e 
H o l g n i n 









Tota l . 32.306.86 
To ta l general $ 677.548-24 
LAS MEJORES MARCAS 
LE CALZADO 
TSS. 355 H X O -A. I>r O-
E8TAM DU VICNTA EN IX>8 
P o r t a l e s de L u x , Pe le f n i a 
LA MARINA 
T e l i f o n o n ú m e r o 9 2 í f . 
0-1532 oo 12 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
Corral Falso, Septiembre 21 
A l D I A R I O D E L A 3 1 A K I X A , 
H A B A N A . 
E l Ayuntamiento en s e s i ó n c e l e b r a -
d a hoy, por u n a n i m i d a d y á m o c i ó n 
del que suscribe, como concejal , acor-
d ó telegrafiar a l Pres idente de la R e -
p ú b l i c a su a d b e s í ó n a l Gobierno r e -
presentado por venerable patr iota en 
v ista de los sucesos de D a i q u i r i . 
Hoy h a sido visitada esta vi l la por 
el caballeroso Admin i s trador G e n e -
ral da l a E m p r e s a de C á r d e n a s , a c o m -
p a ñ a d o del sobrestante é ingeniero, 
con objeto de estudiar el proyecto 
iniciado por m í para prolongar p a r a -
lelas y establecer en é s t a vi l la la 
c o m b i n a c i ó n de trenes con la empre-
sa de Sabani l la . 
E l pueblo m u é s t r a s e satisteclio de 
que la C o m i s i ó n haya venido, pues 
demuestra el i n t e r é s de la e m p r e s a 
en real izar las obras <(ue beitcl iciar.ui 
los intereses de ambas entidades. 
E n mi modesta casa el a lcalde po-
pular y el que suscribe ofrecieron al 
Sr. P a r a d e l a y companeros, un mo-
desto a l m u e r z o en su obsequio. 
D r . P i t e r t a . 
P I N A R D E L R I O 
GUANAJAY 
Para el d í a de Nuestra S e ñ o r a de las 
Mercedes, 24 del actual, se preparan 
eu la hermosa v i l l a de Guanajay m u y 
solemnes fiestas en honor de la Excelsa 
V i r g e n . 
H e m i u í e l p rograma: 
D í a 23 
A l anochecer: rosario, novena y r e -
c i t ac ión por dos intel igentes n i ñ a s de 
esta v i l l a , de unos preciosos versos alu-
sivos a l acto. Salve solemne á toda or-
questa y con escogidas voces de la ca-
p i t a l . Concluidos estos actos se qnema-
r á n fuegos de ar t i f ic io . 
D í a 2It 
D i a n a por la orquesta de A l e m á n , 
A las ocho de la m a ñ a n a misa so-
lemne A toda orquesta y voces como la 
noche anter ior : ocupando la C á t e d r a 
Sagrada el elocuente orador Manue l J . 
D o v a l . 
A las cinco ó seis (le la tarde recorre-
r á procesional mente l a S a n t í s i m a V i r -
gen las calles de costumbre, s u p l i c á n -
dose á los vecinos de l a carrera de la 
p r o c e s i ó n adornen los frentes de sus 
casas. 
L a Comisión. 
]flf0ta.—Se p e r m i t i r á n toda clase de 
diversiones l í c i t a s . 
Tenemos n o t i c i a de que c o n c u r r i r á n á 
Guanajay m u c h í s i m a s personas de los 
pueblos inmediatos y de l a Habana. 
\ 
Desde hace m á s de dos meses se e s t á n 
empleando con é x i t o las vacunas que 
prepi i ra e l Labora to r io B a c t e r i o l ó g i c o 
de la C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a contra 
el carbunclo s i n t o m á t i c o y el b a c t e r i -
diano. 
E l sefior Juan .T. Sánc l icz , profesor 
ve ter inar io que reside en Placetas, es-
cribe en los siguientes t é r m i n o s : 
"Tengo l a sa t i s facc ión de s ignif icar á 
ustedes qne de las 1.200 reses qne v a -
c u n é en fincas de este t é r m i n o con l a 
vacuna que se p i d i ó á nstedes, no se ha 
desgraciado n inguna por enfermedades 
carbunclosas á pesar de la epizootia r e i -
nante de dicha enfermedad en casi t o -
das las fincas de la j u r i s d i c c i ó n y p r o -
v inc i a que t ienen ganado vacuno. Tam-
poco sobrevino accidonte alguno en nin-
guno de los vacunados por consecuencia 
de la v a c u n a c i ó n , por lo que estoy alta-
mente satisfecho de sus buenos r e su l t a -
dos p r o f i l á c t i c o s . " 
E n el ú l t i m o report del Baureau de 
A g r i c u l t u r a , a l hablar del carbunclo y 
de la p i n t a d i l l a , se d á la no t ic ia deque 
el ganado vacuno (roses) no muere, y 
como la ú n i c a vacuna que se e s t á e m -
pleando es la preparada en el L a b o r a -
torio B a c t e r i o l ó g i c o de la C r ó n i c a M é -
dico Q u i r ú r g i c a (Prado 105) resulta 
m u y beneficioso su empleo, por loque 
la recoinendamos á todos los que tengan 
ganado expuesto á perder lo por la e p i -
zootia reinante. 
" A y e r — d i c e e l H e r a l d de l 15—ce-
r r a r o n los bonos e s p a ñ o l e s de l cuat ro 
por ciento á © 0 % en l a Bolsa de L o n -
dres, m á s altos que los consolidados i n -
gleses, los cuales cerraran á S 9 . 3 i l 6 
(habiendo bajado durante e l d ía á S 9 ) ^ ) . 
Cuando nos h a l l á b a m o s en guer ra con 
E s p a ñ a sus cuatro por cientos l legaron 
á cotizarse á menos de 30, mien t r a s 
que los consolidados ingleses se h a l l a -
ban entonces á 112. E s p a ñ a p e r d i ó sus 
colonias y sus bonos t r i p l i c a r o n en va-
lor. Gran B r e t a ñ a a d q u i r i ó r e p ú b l i -
cas en A f r i c a y sus m á s firmes segur i -
dades han exper imentado severa c a í d a . 
L a verdad es que estos son hechos elo-
cuentes." 
¡ Q u i é n d i jera esto á L o r d Sa l i sbnry , 
cuando a n u n c i ó que E s p a ñ a era una 
n a c i ó n m o r i b u n d a ! 
l E Á G A N EN U FLORIDA 
Acerca de é l , dice Las Novedades de 
X u e v a Y o r k : 
' ' E n t r e el s á b a d o y el d o m i n g o se 
d e s e n c a d e n ó un t e r r i b l e h u r a c á n en la 
F l o r i d a que por t r e in t a horas t u v o se-
parada la p e n í n s u l a en dos porciones, 
siendo la par te m á s azotada todo el sur, 
entre Tampa , punto c é n t r i c o de l a cos-
ta occidental y Jacksonvi l le , costa d e l 
nordeste. j 
Todo este t iempo estuvo i n t o r r u m -
p ida la c o m u n i c a c i ó n entre ambas c iu-
dades, lo que r e t a r d ó mucho las n o t i -
cias, que a ú n no son completas. S á b e s e 
que hubo considerables p é r d i d a s en 
vidas y haciendas. Solamente en T a m -
pa m u r i e r o n dos personas y q u i z á cues-
te $1.000,000 reponer lo que se p e r d i ó 
en propiedades. L a n a v e g a c i ó n fué se-
veramente castigada en ambas costas. 
Cerca de Boynton , costa del sureste, se 
p e r d i ó el vapor i n g l é s Juha lm, que l le-
vaba cargamento de granos, a l g o d ó n , 
maderas y otros efectos para H a m b u r -
go, va luado en m á s de $200,000, aho-
g á n d o s e un mnqniuis ta y trece farful-
lantes. E n M i a m i , ex t remo mer id iona l , 
se perd ie ron m á s de ocho buques y 
fneron arrojados á la p l aya ocho c a d á -
veres. E n P a l m Beach h izo el h u r a c á n 
considerables destrozos. E s t i m ó s e l a 
p é r d i d a to ta l de vidas p r i m e r o en 14, 
luego en 20, y y a no se sabe c u á n t a s 
se perd ie ron , porque se echan de me-
nos m á s de 30 personas." 
A S U N T O S V A H I O S . 
« , 
SALUDO V ADHESIÓN 
E l Sr, F o r t ú n , Presidente de la Con-
v e n c i ó n M u u i c i p a l de l pa r t ido Repu-
blicano-Conservador de Matanzas, ha 
d i r i g i d o a l Presidente de la R e p ú b l i c a 
el s iguiente telegrama: 
"Matanzas, Septiembre 1S de JOOS. 
Presidente R e p ú b l i c a . 
Santiago de Cuba. 
Cons t i tu ida anoche C o n v e n c i ó n M u -
n ic ipa l pa r t i do Republicano-CVmserva-
dor, a c o r d ó por u n a n i m i d a d d i r i g i r á 
usted respetuoso saludo en que v a n en-
vueltos los sentimientos do afecto á su 
persona, á la vez que l a a d h e s i ó n m á s 
completa, incondic iona l al Jefe de Es-
tado para mantener las inst i tuciones y 
reafirmar cada vez m á s la marcha or-
denada de la R e p ú b l i c a , sabiamente d i -
r i g i d a por usted. X-'fñ 
Fortwn, Pres idente . " 
VIAJERO 
E n e l vapor L x r e h i o r ha l legado es-
ta m a ñ a n a el s e ñ o r W . M . M u r r a y , co-
nocido hombre de negocios y jefe g e -
neral de pasajeros del • ' I l l i n o i s Cen t r a l 
R B . " , en Nueva Orleans. 
En el mismo vapor han l legado otras 
d i s t ingu idas personas del ' 'Southern 
P a c i f i c k " y " M o r g a n L i n e , " todos loe 
cuales se hospedan en el hotel Pasaje. 
PRÁCTICO 
H a sido nombrado p r á c t i c o de n ú -
mero del puer to de Matanzas, el s e ñ o r 
don E^dro J . A l s i n a y G ó m e z . 
LICENCIA 
Se lo han concedido 30 d í a s de l icen-
cia por enfermo, a l s e ñ o r don Eduando 
Ca t á , Jefe de impuestos de la A d u a n a 
de C á r d e n a s . 
T a m b i é n se le han concedido 15 d í a s 
de p r ó r r o g a á la l icencia qne d is f ru ta 
e l s e ñ o r don D o m i n g o P é r e z , e sc r i -
biente de la zona fiscal de Matanzas, 
, CESANTE 
H a sido declarado cesante el s e ñ o r 
don Leopoldo G a r c í a , aduanero de l 
puer to de B a t a b a n ó . 
CAPTURA Y DISPERSIÓN 
Anoche fué capturado por l a Guar-
d ia R u r a l en las c e r c a n í a s de Sant iago 
de Cul)a, el per iodis ta J u a n L ó p e z , qne 
figuraba entre los alzados en armas en 
el Caney, h a b i é n d o s e fugado los que l e 
a c o m p a ñ a b a n . 
E l . DOCTOR J . L . JACOBS EN 
Esta m a ñ a n a ha regresado de su v i a -
j e á los Estados Unidos , a c o m p a ñ a d o 
de su apreciable fami l i a , e l i l u s t r a d o 
m é d i c o doctor don J o a q u í n L . Ja-
cobseu. 
Reciba nuestra c a r i ñ o s a b ienven ida . 
EN E L HOTEL INGLATERRA 
A l da r cuenta en nuestra e d i c i ó n de 
ayer tarde, del m o v i m i e n t o de h u é s p e -
des o c u r r i d o eu el ho te l Inglaterra e l 
d í a 20 del ac tual , aparece equivocada-
mente coma salidos los que en ese d í a 
ingresaron en d icho hote l , procedentes 
de Mé j i co . 
H . E l l i o t , de N e w Y o r k ; F . A . F r e i r é ; 
Adolfo M . F r e i r é ; J . O. Lombard ; Pe-
dro M . Mederos y señora , de C á r d e n a s . 
D i a 22. 
JEWra í fa í .—Has ta las once de la ma-
ñ a n a : 
Sres. D . W . M u r r a y ; s eño ra de J . I . 
Anderson; J . J . Anderson; E. P. W e r t ; 
S. E . Ber ing; G . F i l l e u d ; Just ia F . De-
nechaud; J . B . M y r i c k ; Ford D i x ; J . E, 
Backer y señora ; \ V . W . Monroe; B . J . 
Manemam y seño ra ; G. H . Meller ; B . 
3. Mevers; A . Flores y señora ; s e ñ w i t a 
N . S u í l i v a n ; L . A , L i n c o l n ; H . R . Cald; 
J . I . del Pino, de los Estados Unidos. 
S a l i d a s . — D e s p u é s de las once de la 
m a ñ a n a : 
Sres. D . H . R o d r í g u e z y señora ; R. 
H . E l l i ob t ; Alf redo F . Edgel l ; Chas H . 
Stokes; H . D . C l in ton . 
H O T E L F L O R I D A 
D í a 22. 
Entradas.—HAHÍH las once de la ma-
ñ a n a : 
Sres. Nei l Su l l ivan , B i n g h a m p t o n ; W . 
S. L a m b , Hallstead; J . B. Me Peek, Se-
van tan ; Dr . Geo. P. Bearmen, C a n a d á . 
E L J E R E Z A N O 
D i a 21. 
JE7/í/ra<iaí.—Después de las once de la 
m a ñ a n a : 
Sres. An ton io Or t íz , Remedios: Wen-
ceslao Epiro , Cienfuegos; Manuel Escan-
d ó n . G ü i r a Melena, 
Día 21 . 
Salidas.—Sre*. Domingo Merelo, Beni-
to López J i m é n e z , Rafael Bao López , A n -




C A S A S D E C A M B I O 
Plata e spaño la . . . . de T i :4/ á 7 9 ^ 
Calderilla.. de 80 á S l 
Billeteá B . Espa-
ñol de 4 34' á V . 
Oro a m e r i c a n o ) . in 4 1 0 i / p 
contra español . [ a e lu a IU 4 JT. 
Oro amer. contra 1 , « - i x d <i« P 
plata española , j fle s ' - 4 & ^ p-
Centene-: íi 6,6'; plata. 
E n cantidades,, á 6,67 plata. 
Luises á. 5,32 plata. 
E n cantidades., á 5.3 '• plata. 
E i peso america- ) 
no en plata es- i-de 1-37^ & 1-3S V . 
p a ñ o l a j 
Habana, Septiembre 22 de 1903. 
LA REGENTE 
C A S A D E P R E S T A M O S 
! 
n i V í T W n en todas cantidades so-j 
X J l i y u n \ J bre alhajas v valores. 
I N T E R E S 3 I 0 1 H C O . 
A n t o n i o A l v a r o d i u z IJ Comp. \ 
«539 26a—2{?Ag 
R E G I S T R O C I V I L 
Septiembre 1 6 
N A C I M I E N T O S 
DlSTUITO NOKTJ?: 
1 v a r ó n blanco legíf irno, 
DIHTKITO SUR: 
4 bcmbnis blancas l e g í t i m a s . 
1 hembra blanca natural . 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra blanca l e g í t i m a , 
1 hembra blanca noturn l . 
1 varOn blanco natural . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NOUTE: 
Lui s Pnraero, 17 meses, Casa Blanca, 
Casa Blanca. Crup. 
Caridad Miicfrts, 1 d í a s , Habana, A m i s -
tad 40. A n o imperforado. 
DISTRITO Sí-'u: 
V i r g i n i a R o d r í g u e z , 2 a ñ o s y medio, 
Habana, Peflalver (i. Meningi t is . 
Ju l ia V á i d a s , 40 años , Habana, Drago-
nes 23. Tuberculosis pulmonar . 
Hermin ia Betancourt, 31 años . Ceiba 
M icha, A n t ó n Recio 04. Tuberculosispul-
monar. 
Buenaventura Monlet , 63 años , Catalu-
ñ a , Maloja 01. Keblandeciiuiento cere-
bral . 
Manuel Mirabet , 01 a ñ o s , E s p a ñ a , Cien-
fuegos L Envenenamiento,. 
DISTRITO OIOSTE: 
Manuel LOpez, Al a ñ o s , A r a g ó n , Santo 
Tomfls 31. De l i r i nm tremens. 
Lorenzo Díaz, lOaf íos , Habana, Sole-
dad 6. Tuberculosis pulmanar . 
Josó Cabillo, 32 años , Santander, P u r í -
sima ( oncepción. Tuberculosis pulmonar . 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Mat r imonios 0 
! •('funciones : 10 
H i f t r l y R e s t a u r n n t 
El más barato, 
fresco y céntrico. 
PRADO 102.—HABANA. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E I J l N O l > A T E R R A 
D i a 21. 
.EWmda* .—Después de las once de l a 
m a ñ a n a : 
Sres. D . B . Lunde rnmn; J . T . A r n y , 
de N . Y o r k ; M a x J . Bucher, de d e n -
fuegos.' 
D ia 22. 
Salida*.—Hasta las once de la ma-
ñ a n a : 
Sres. D . M a x J . Bucher; B . Lunder -
ma; J . P . A r n e y . 
D i a 21 . 
Entrados.—Degpu^n de las once de l a 
mívfiana: 
Sres. D . P . P . Viranes y señora , R. 
Telegramas por el cable. SOCIEDADES K EMPRESAS 
Septiembre 1 7 
N A C I M I E N T O S . 
DISTITO SUR: 
4 varones blancos l e g í t i m o s . 
3 varones blancos uaturah s. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra blanca l e s í i i m a . 
1 v a r ó n blanco natura l . 
DISTRITO OESTE: 
1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
I hembra blanca l e g í t i m a . 
31AT R I >I O X I OS 
DISTRITO NORTE: 
J o s é Coll y Va ldóa , con Pau la Fragosa 
y González , blancos. 
DTSTUFTO StlBí 
Felipe R u í z con A n t o n i a Salazar, ne-
gros. 
Amado R o d r í g u e z con M a r í a l l i q u e l -
me, negros. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Enriqueta Ba ldó , 9 afios. Habana, Es-
cobar Hü. Fiebre infecciosa. 
Petrona Alp iza r , 24 aOoa, Aguacate , 
M o r r o 12. Fiebre infecciosa. 
DISTRITO SUR: 
Mercedes Córdoba, 58 aftos, San A n t o -
nio d é l o s Batios, Bayo 122. Quemadu-
ras. 
M a r í a M a r t í n e z , 2 meses. Habana, Glo-
r i a 161. Atrepeia. 
< aridad Diego, 2 años . Habana, F l o r i -
da 28. Mening i t i s . 
DISTRITO OESTE: 
M j g u e l V a l d é s , 3 a ñ o s , Habana, Espa-
da 44. Bronqui t i s . 
V i r g i n i a d é l a Torre, 19 años . Habana, 
Cád iz 1*0. Meningi t i s . 
Pablo Carri l lo, 14 meses, Habana, De-
licias 8.'?. Meningi t is . 
Jerardo Gonzá lez , 34 a ñ o s , Astur ias , 
Covadouga. B r o n c o - p n e u m o n í a . 
R E S U M E N 
Nacimientos 11 
Matr imonios 3 
Defunciones , 12 
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HABANA. 
ESTADO^ 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
DETÍOY 
X O T A D E S E R V I A 
C o n s t a n t i n o p l a , Sept iembre ^ 2 . — E l 
g o b i e r n o servio ha p a r t i c i p a d o a l de 
T u r q u í a que ha t o m a d o las m e d i d a s 
conducen tes á i m p e d i r que p a r t i d a s 
r e v o l u c i o n a r i a s p e n e t r e n en M a c e d o -
n i a ; pe ro si c o u t i m i a l a p e r s e c u c i ó u 
c o n t r a los c r i s t i anos , no se pone l i u á 
los excesos come t idos p o r los t u r c o s 
y no se p l a n t e a n las radica les r e l o r -
mas que r e c l a m a la o p i n i ó n p ú b l i c a , 
no p o d r á r e p r i m i r l a e x c i t a c i ó n p o p u -
l a r que preva lece en Serv ia en f a v o r 
de los r e v o l u c i o n a r i o s inacedonios . 
M A T A N Z A D E J U D I O S 
B e r l í n , Sept iembre 2 2 . — V u t e s t i g o 
o c u l a r h a m a n i f e s t a d o á u n p e r i ó d i c o 
de I voen i sbe rg , que l a m a t a n z a de j u -
d í o s que acaba de l levarse á cabo e n 
G o m e l , R u s i a M e r i d i o n a l , ha sith» t a n 
h o r r i b l e como la de K i s h i n e f T . 
A T A Q U E S A L O S A R B I T R O S 
ff ' iUenis tad , Curazao , Sept iembre 2 2 
- - L a p r e n s a e n r a q i i e ñ a c o n t i n ú a a t a -
cando con inaudi ta v i o l e n c i a á los t r i -
buna le s mixtos y A r b i t r o s e x t r a n j e r o s . 
E S C A R A M U Z A S 
L o n d r e s , Sept iembre ^5?.—Anuncia 
e l J l a i l que han h a b i d o var ias esca-
r amuzas e n t r e t u r c o s y b ú l g a r o s , so-
b r e las f r o n t e r a s que d i v i d e n sus res-
pec t lVoá p a í s e s , 
E L R E V E R S O D E L A M E D A L L A 
L o s turcos pretenden habe r o b t e -
nido una gran v i c t o r i a y hecho m u -
chas bi^as Á los sub levados , c u M e l -
m i k , en vez de h abe r sido derrotados 
en diebo combate, s e g ú n se a n u n c i ó 
ayer. 
C A D Á V E R E S I N S E P U L T O S 
S o f í a ( B u l g a r i a ) , S<ptbrc. 2 ^ . — D i -
cese q u e pasan de m i l los c a d á v e r e s 
insepultos d<> mujeres y n i ñ o s que se 
encuentran en los campos y caminos 
alrededor de Ivastoria . 
L A D I N A M I T A E N A C C I O N 
D í c c s e que unos quinientos turcos 
fue ron muertos, mientras atacaban 
las posiciones de los sublevados <MI e l 
desf i ladero de K r e s n a , por la vo ladu-
ra de varias minas cargadas de d i n a -
mita. 
R E M O L C A D O R T E M P E S T 
M i a m i , ( F l o r i d a ) , Septietttln'e 22 .— 
F.l remolcador Tempest, por c u y a 
suerte se temia , ha llegado á este 
puerto, no habiendo tenido novedad 
a lbinia en su t r i p u l a c i ó n . 
F A L L E C I M I E N T O 
P r a g a , Sept iembre 2 2 . — M u fal leci-
do el famoso b e n e d i c t i n o K a r l . 
Los señores Cuenco y l l e rmida , Socie-
dad cu Comandita, propietarios del hotel, 
cafó v restaurant " E l Universo" , San Pe. 
d ro n ú m e r o s 22 y 24, han adquirido el ca-
fé situado en la calle de O 'Re i l ly e-quina 
á Cuba, en cuyo establecimiento e s t á n 
introduciendo importantes reformas. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 22 
A lmacén : 
610 qt. cebolla Isla (siembra) Jó qt. 
10 c[ coñac Arbellot |M una. 
30 ci intuUequilia W. E-^ger |45 qt. 
10 ;3 manteca 1; de Bolaño fl2.57 qt. 
20 c[ da StiO velas |4.75 las 4 cajas. 
20 (4 p. rioja Jo3eíita.jil5.50 uuo. 
10 v\ '-j id. id. f4 ana. 
10 c[ añil bolitas |5.50 qt. 
10 el amargo Angostura |14 una, 
200 el coñac O. Dupuy tlO una 
15 c( quesos Patagrás Crema H. f23 qt. 
tí ct id. Flandes en latas H f30 qt. 
25 ci queso urc-ma Venus ifiiS qt. 
15 ci id. Flandes crema venus $25 qt. 
¿QUIERE USTED TENER 
HORA FIJA GARANTIZADA? 
COMPRE EN COMPOSTELA 56. 
C R O N O M E T R O B o x - l O O l l » , 
QUE T I E N E DESDE $4 IIASTA 18üf 
H o v i n i i e i i t o M a r í t i m o 
E L E X C E L S I O R 
Esta m a ñ a n a fondeó en b a h í a el vapor 
aniencano "Exce l s io r" procedente de 
New Orleans conduciendo carga y '¿1 pa-
sajeros. 
E L V I V I N A . 
E l vapor espafíol de este nombre e n t r ó 
| en puerto hoy procedente de Live rpoo l , 
con carga general. 
E L M A S C O T T E 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
e n t r ó en puerto esta mafiana el vapor 
correo americano "Mascot te ," proceden-
i te de Cayo Hueso. 
E L C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Procedente de Tampico fondeó en 
puerto hoy el vHpor americano 'HJity o f 1 
Wash ing ton . " 
E L B U N C A N 
A y e r tarde salió para Cí l rdenas el va-
por noruego " D u n c a n . " 
E L P R 1 N Z A D A L H E R T 
Para Veracrnz sal ió ayer el vapor ale-
rañn " P r í n z A d a l b c r t . " 
G A N A D O 
E l vapor americano " C i t y of Wash-
i n g t o n . " i m p o r t ó do Tampico 440 to-
ros consignados íl los señores J . F . Bern-
des y Compafita. 
Consignado al Sr. F . Wolfe , i m p o r t ó 
de N e w Orleans el vapor americano 
"Excels ior" 10 vacas, 10 terneros, 10 
mulos y 165 afiojos. 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 22: 
De Nueva Orleans, en 2 dias, vp. am. E ice l 
sior, cp. Birney, tou. 3W¿, con carga gene-
ral y 37 pasajeros á Galbán y Cp. 
De Liverpool, en .19 dias, vp. am. Vi vina, capi-
tán Ruiz, ton. 2879, con carga general á J . 
Bal col Is y Cp. 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. Mascotte, 
cp. Alien, ton. SSé, con carga, correspon-
dencia y pasajeros á G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
De Tampico, en 2)4 dias, vp. ara. City of Was-
hington, cp. Jones, ton. 2tí8J, con carga á 
Zaldo y Cp. 
SALIDAS 
Día 2t: 
Cárdenas, vp. ngo. Duncan. 
Veracruz, vp. alru. Prinz Adalbert. 
Dia 22: 
Veracruz, vp. am. Monterey. 
Cayo Hueso, vp. ara. Mascotte. 
Movimiento_de pasajeros 
ENTRARON 
De Nueva Orleans en el vp. ara. Excelsior: 
Sres. A. Flores y 1 de fam —N. Sullivan—J. 
B. Aregno—A. Lariton—G. H. Millar—B. Me-
yers—A. D. La Torre—J. N. Denechand—M. 
Janme—C. Rodríguez W. W. Monroe—A. 
Ranchman—O. R. Adams—J. Jacobsen y 4 de 
fara—J. Manniimann y 1 de lam—A. Vega—G. 
Fulleul—T. J . Anderson y 1 de fam—T. Turne 
— E . P. Wert—W. Murray—IL Akint—G. Akin 
— J . Breaux—F. Dix. 
De Tampa y Cayo Hneso en el vapor ameri-
cano Mascotte: 
Sres. L . A. Lincoln H. K. Cold—J. G. Del 
Pino—Feliciana Alfonso—Natividad y Domin-
go Níiñez—Sebastián Pilar—A. Benitez—José 
Chesova—Ramínr{Mendoza—José Domínguez 
y 2 de fam;—B. Benitez Ramón Luna—Car-
men Mercade Adela Rodrígaez—Raimundo 
Cabrera y 7 de famí—Sra. Terry —Tula Junadi-
lla^—Enrique del Rey—Srta. Kiegan—M. Cada-
v a l - í l M. Ibor—V. M. Ibort y 2 de fam.'—An-
tonio Fernandez—R. Moreno José Rey—H. 
Blankmship-J. Cabrera—-S. Parreño—J. Cre-
mato—Herminio Valdés R. Cuesta—L Fer-
nandez A. Sastro GenovevaMarrero—B. 
Valdés—P. Díaz—A. Bárrelo—A. Meyerbore— 
Ester Floud—Geo Bisbredge—U. 8. Sjuith. 
De Nueva York en el vp. am Monterey: 
Sres. M. J . Baclw—Leonor y Emelia Macho-
na—L. Martínez y 2 de lam.—Eleuterio y Leo-
nora Sainz—G. Bainz—M. Cifueutes—George 
Pearson—Silvia Pearson—H. Heiuharat—Jarry 
Me Peeke—M. S. Lamb—N. Sullivan—J. Ussia 
—P. Etchevarria—E. Guillot—F. P. Avery— 
A. Molina—B. Carrillo—S. Rosado—A. Cabre-
ra—J. MuSoz—L Padrón—L Bustamante—J. 
Vio 14—A. García—J. Magriñat—I. H. Borsi — 
J . Soler—D, Hernández—M. S. Negrera—Gui-
llermo NoAb—A. Linares y 1 de familia—Rai-
mundo Vidal—R. Cortón—M. F. Vázquez—En-
carnación Vázquez y 42 de tránsito. 
De Hamhurgo y escalasen el vapor alemán 
Prinz Adalbert: 
Sres. N. Issa—J. Cortizar—V. de la Fuente—^ 
E . La/.o—R. J . Landrid—J. Alonso—O. Canto— 
R. Amores—A. Munt—71 jornaleros y 62 de 
tránsito. 
SALIDOS. 
Para Corufía y Santander en el vapor espa-
ñol Alfonso X I I I : 
Sres. J . Gutiérrez—J. Oltra—María Maso—V. 
Blanco—G. Fernandez—M. Torres--T. Santia-
go—F. Buargo—J. Pedería -Maria Bopeies—I* 
Araus y 3 de fam.—B. Tejeiro—J. G. de la Co-
rra—F. Diaz—V. Piedra - B . Canella—T. Cuer-
vo—J. M. Pelaez—G. Fernandez—G. Trespala-
cios—J. Valdés—J. Aedo y 2 de fam.—F. Gar -
cia—M. Jiménez—M. Bravo y 1 de faro—C. Si-
món—L. Hasañes—C. Molino—J. Lage y 4 do 
fam—P. Avaroa-E. Fernandez—M. Con—An-
tonio López—Emilia Arizaga—A. üriartey 2 
de fam—V. Suarcz—M. Milía- M. Dacasar—M. 
González—J. Rívas—R. Araujo—M. Blanco-
Juan A. Rubido—Bernardo S. Diaz—M. Mén-
dez—M. Vilalby—V. Caadcllo—Antonio Alon-
so—A. Cazón-J. Mouro—José Rodríguez—Jo-
sé Alvarez—J. Valdés—Francisco González— 
A. Mosqueras—F. Ruiz—F. Nieto—M. Ariet—-
F . Novoa—J. Zurdo—José Alvarez—Juan Po-
laez—E. Arrojo—Florencio Suarez—F. Barrei-
ro—F. Tabeada—A. Lorenzo—Vicente Torres 
—A. Suarez—Angela Montes—A. Pérez—Ma-
rmely Ricardo Nilo—P. Menéndez—B. Nodar 
—Jesfts González-J. Narosa J . Cacabelo— 
Juan Caatañón - José Vázquez - J . Diaz—I. Gar-
cía—José González—C. Menéndoz—A. Riestra 
—Andrés Paz—B. Gonzaiea—Dolores Pallares 
—M. Sarmiento—N. Matos —Margarita Leal— 
M. Fraga—S. Loane—M. Infante—A. Fernan-
dez—Siró Paulin—F. Blanco José Rey—Lu-
crecia Alvarez—F. Rodríguez—A. Escalante-
Ramón Lópi z—Juan Martínez—M. González— 
J . Riquero F. García María Rodríguez— 
M. (iarcía—M. Olivera—1. Martínez—Valentín 
Cabal—J. Robles—Prudencia Cortés—Arturo y 
Salud Robles. 
Jara Veracruz en el vp. alm, Prinz Adalbcrt: 
Sres. R. Reyes—F. Fernandez y Sra.—Eleu-
terio Ceruuda—S. Uamazaiea. 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES A L DIA DE A Y E R 
hechas a l aire lébre en E L A L M E N D A -
JiES, Obispo r>i, para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
TemptriUr» .i Ceilisrult 
M á x i m a j 







A las 8 
ni 
763111 ,m 
A las 2 
t 
761 
H a b a n a , 2 1 Sept iembre J 0 0 3 . 
Buques de_ cabotaje. 
ENTRADOS. 
Día 21: 
Caibarién vp. Alava, op. Octubre: 2,8Ü0 ter-
cios tabatro y efectos. 
Sagua vp. Cosme de Herrera: op. Vinales: 
600 tercios tabaco y efectos. 
Arroyos vp. Antolin del Collado, cp. Plaridli 
161 tercios tabaco y efectos. 
Cuba gt. Mí Luisa, p. Ginesta, con efectos. 
Bañes gt. Josefa, p. Gil, en lastre. 
San Cayetano gt. Mercedita, p. Torrea: 800 
sacos carbón. 
Sagua gt. Angelita, p. Juatu S00 varas made-
ras. 
M atañías gt. Amalia, p. Cay uso: 100 sacos 
azúcar. 
Cárdenas gt. Mf del Carmen, p. Fleixas: 150 
pp. aguardiente y efectos. 
Sierra Morena gt. Enriqueta, p. Ecbavarríat 
1202 polines. 
Sagua gt. 2? Rosa, p. Juan: 1,000 sacos car-
bón. ^ 
Sierra Morena, goL Isla de Cuba, pt. Enae-
fiat, con efectos. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Mooserrat. por M, 
Calvo. 
Delaware (B. W.). vp. ing. Menimtie, capitm 
Hunt, por Bridat, Montrós y Comp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Conde» 
W i Credo, por Marcos, Uno. y Cp. 
Cárdenos, vap. ing. Tresco, por Luis V. Placb. 
lastre. 
Mobila, vp. no«. Mercator, por Sílvolra y Cp. 
Lastre. 
Nobila, gt. am. M. A. Achorn. por I. Pl i y Cp. 
Lastre. 
N. York, vp. amer. Drizaba, por Zaldo y Cí 
Cayo Ilacso, vp. ara. Martinique, por G. Law* 
ton Childs y Cp. 
Aperturas de registro 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por Galbátt 
y Comp. 




Veracruz. y Progreao, vp. amer. Monterev 
¿aldo y Comp. 
De trfuitsiiy. 
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ENTRE PAGINAS 
XJna no ja de 
m i .Almanaque raente se l i a b r á >B €Í p romed io 
Scptbi t 
Martes 
ae d¡f-z y m e d í 
<la prudento. Las horas s e ú a l a d a s de 
ocho á ouce a. m . , y de dos ú cuatro y 
inedia p. m . , respoudeu á una necesi-
dad topográ f i ca , á u n estudio de locdl i -
dad, en que probal 
tomado en considera 
de t empera tu ra á esa 
do en su baja t e rmon 
s e ñ a l a el Ins t rumente 
á cua t ro y media que r e g í a n en el cur-
so pasado. 
E l n i ñ o que va á l a escuela por la 
m a ñ a n a , y en el la e^t¿ desde las ©cb© 
basta las once, aproveeba l a tempera-
í u r a m á s baja d e l d í a , que es e i i ac tor 
m á s impor t an te para é l c j e r c Í £ Í o d e 5 u s 
i'acuitades i n í e i e c t u a l e s y sus í'unoH>-
ues o r g á n i e a s . pues no hay quien des-
cono/.ca la influencia depresiva nue 
d'-s k* un p o n t o de_vista ÜMoiógico. de-
t e rmina l a e l e v a c i ó n de temperatuca 
cu esas tacukad^s. Cuando este n i ñ o 
sale út.\ aula é las once, solo b u tenido 
un 1 ¡ aba jo inrelectnal de tres horas en 
medio de esa baja de temperatura com 
parada con la d e l rwt# del d í a : ñ e a e 
d e s p u é s un in te rva lo de tres horas pa-
ra reponerse del l igero snrmeuagt; ó 
cansancio in te lec tua l : entra de nuevo 
ea la escuela á las dos para sa l i r á las 
cuatro y media, es decir, dos y media 
horas en que reanuda su t rabajo i u t e 
leeuial precisamente eu ios momeaiios 
cu qne se i n i c i a oti-a vez Ja baja de tem-
i e r a ! u ra. 
Kmpezamlo las tarcas á las uu-/. v 
inedia como s u c e d í a e lcursu i>asado. él 
j n i ñ o que l lega a i aula 
] de la d i g e s t i ó n de su a l 
|de sii>irarrse a l si*eñ( 
el trabajo di<ícstivo. ai 
mente para 
la, y que mu 
entrada p o r 
madre no h 
legai- á t i empo á l a esene-
•hos n i ñ o s demoraban la 
ae s e g ú n su e x p r e s i ó n In 
ibía p o d i d o <*osseguir d i -
^pararies e! ahmnerro. m -
rendemos la bondad ñe 
V I A J E I I I 
B A n e f e p Loreiizaua 
1̂ 1 i lus t re prelado es-
p a ñ o l D . Francisco A n -
tonio de Lorenzana. que 
n a c i ó en en Le6n el 22 
de Septiebre de 17oS y 
la i l ec ió ea i i o i a a el l i 
de A b r i l de 1 ^ 0 . ocupa d i s t ingu ido I 
l uga r eu el episcopado, ao menos que \ 
p o r su ingenio fecundo, claro talento y j 
extremada laboriosidad, por sus a l l í - \ 
simas v i r tudes y l a suma de obras be - I 
né t i ca s que r e a l i z ó . IVo ieg ido j>or t i \ 
Padre l í á v a g o , confesor de Fernando 
V I , fué sucesivamente nominado vica-
r i o genera!. Obispo de Piacencia y A r -
zobispo de M é j i c o . 
E n este i 'dlimo eargo p e i m a u e c í ó s ie -
te años , protegiendo la e d u c a c i ó n po-
p u l a r con e l esfcabiecimiento de var ias 
academias catól icas , , y í 'undaudo una 
inclusa y un asilo para inapodidos, Pe-
ro donde en mayor escala d e s a r r o l l ó sus 
apt i tudes envidiables para organizar los 
servicios fué eu Toledo, á cuya sede 
p r i m a d a se le t r a s l a d ó eu 1771'. 
F u n d ó en M a d r i d una casa refugio 
pa ra los pobres desamparados, i m i t a -
c i ó n de la costeada a ñ o s a t r á s en la 
edudad de Méj ico , al mismo t i empo que ' 
d e s u peculio restauraba en Toledo un 
hosp i t a l medio a r ru inudo , e r i g í a var ios 
asilos d-e uiendu-idad y e s t a t d e c í a u n . 
colegio ca tó l ieo . T u v o "además siempi^e íiim>cJlU' de lemperai n í a que á esas ho-
en su palacio g ran can t idad de v í v e r e s . 1 ras ̂  va in ic iando, de doude su i ad i 





micilio bts nuniei'osas Tedamacaones de 60r-> el embotamiento de l a aJención. 
memoria, &; y cae s u e ñ o que no puede 
domiuar. De modo, que desde un aaa 
los pobres; y cuando los artesanos se 
encontrabaii faltos de trabajo en K» a ñ o s 
de ca re s t í a , el Pie lado dt- Toledo los 
ocupaba en la re ] )a rac ión de edificios y 
otros trabajos púb l i cos , d á n d o l e s el sus-
tento necesario. 
E n 1800 r e n u n c i ó ia si l la de Toledo, 
e s t a b l e c i é n d o s e en Roma, donde falle-
c i ó á los ochenta y dos a ñ o s de edad. 
l ' u dato, para conclu i r : el Arzobis -
p o Loreuzana fué inquis idor general 
eu E s p a ñ a desde 1701 á 17f»7: en ese 
t i empo no se q « e m ó á nadie, y solo hu-
bo catorce penitenciados con peuas gra-
ves. 
EEPOIM KU. 
T R I B U N A U B R E 
LAS DOS SESIOITES 
x 
Xos resultados de una olua. los efec-
tos de un acuerdo, no pueden ju s t i p re -
ciarse, hasta tauto su deseuvolvini iento 
y aplicacioues, nosancioneu su bondad 
ó su maldad. Fu este sentido, es aven-
turado suporier que ya nos w»n conoci-
dos p r á c t i c a m e n t e la u t i l i d a d ó per jui-
cios que determinan las dos sesiones 
escolares que empiezan á regir em el 
presente curso. 
Pero 3o que sí nos es pennatido. es e l 
estudio de las mismas y tas á e d u e c t o -
nes qne tragamos conforme al cr i tef tp 
p r o p i o : y aunque yo respeto el j u i c i o 
que cada uno baya formado, esto no es 
ó b i c e para que -exponga el mío , que 
con su c a r á c t e r de unipersonal , p o d r á 
ser s i m p á t i c o para algunos, ó por e l 
contrar io , susceptible de c r í t i c a para 
otros . 
Las dos sesitmes por lo que revisten 
de p e d a g ó g i c o éh igiénacor<especial inen-
t e esto ú l t i m o , estimo que son el resulta-
d o de un j o i c i o acertado, de « n a medi-
to de vista b i g i é u i c o , se han u l i l i / . adoer 
m i concepto, con acertado cr i te r io para 
la permanencia del u i ñ o e n el aula, t a 
horas en que la tempera tura ó es r e í a 
t ivamente baja, ó comienza á preseu 
lar esa baja, que son respectivamente 
de ocho á once a. m. y de dos y m . - l i i 
á cuatro y media p. m . 
lis c ie r to que eu niuistro c l ima , u i 
las estaciones sou regulares, n i La tem 
]»< r a t ina e> a i d u L a m e u t e «niCorme. 
ui ea regular n i t í p i c a la e ' i -vacióu y 
d e p r e s i ó n de la columua t e r m o m é t r i c a . 
por lo que la general idad de sus habi -
tantes, cvpeciaimeute. los de tempera-
mento nervioso é impresiona i >ie, suf ivu 
los efectos de esa desigualdad, de don-
de la liase ' 'nos abrasamos*" que cons-
tantemente t ienen en sus labios, lo 
mismo eu las horas de la m a ñ a n a que 
eu las de medio d í a ó noche: pero sea-
mos consecuentes con el refi-án '-del 
mal el menos." y a p l a u d a n e » el tras 
cendental acuerdo de la .Tunta de E d u 
rac ión , one teniendo en cuenta estas 
consideraciones ha apiTivechado p a r a 
el trabajo intelectual del maestro A del 
n i ñ o , las horas en que meiM» -se fn t iga , 
su eerebiv» y m á s se asimilan los cono 
c im leal os. 
f i l a n d o recordamos que w el curso 
an ter ior maestros y nlnmoos pennane 
c ían s-'is horas dentro de una habita 
e ión . muchas de ellas estrechas v ma l -
las diez y media basta las cuatro y me 
dia, cuando nos fi jamos en la bu ha que 
contra e s a t e m p e r a l u r a a o » t e u í a e l maes 
t ro mientras explicaba y observamos 
al pobre n i ñ o sof ío l iento por la diges-
t i ó n y !a inf luencia depresiva de esa 
tempera tura que p r o d u c í a , como con-
secueuria de esas horas continuadas y 
del calor la fatiga iuteleetua!, cuando i 
esto agregamos que algunos maestios, 
6 no almorzaban ó lo h a c í a n frugal 
y social de aquella seceioa nmea l ó e n -
te de agotamiento nervioso y combus-
t i ó n o r g á n i c a pa ra los maestr os y los 
t ie rpos n i ñ o s . 
Cía J u n t a de Edneae iÓB de la Haba-
na ha conf i rmado sa i n t e r é s po r el n i 
fio con el acuerdo d e las des seceiones, 
que t a m b i é n favorece á los maestros 
por lo que de h i g i é n i c o s y p e d a g ó g i c o s 
A n t e la lev de sa lubr idad , no deben 
sana m cor pare t a ñ o . 
T rrDAGo ; ;o . 
Sept iembre 20 de 1003. 
E S P A S A 
I.VArGfRACIwN DE UX PANTANO 
E l s e ñ o r Gasset i r á á M u r c i a e l d í a 
15 de Septiembre para inaugura r ua 
pantano. 
E L PRESU Pl" ESTO DE «rEKEA. 
E n los c í r c u l o s mi l i t a re s se afirmaba 
qne en Va conferencia que ayer cele-
braron los s e ñ o r e s M a r t i t e g u i y V i l l a -
verde se a c o j d ó en p r i n c i p i o l a c i f ra 
del pr esupuesto de guerra, que t a l vez 
sea de 14tí mi l lones . 
C o n s í g n a s e , a d e m á s , 1.000.000 para 
manrobraa. 
M a n t i é n e s e la g r a t i í k a c ióu de efec-
t i \ idad á los jefes que l leven diez a ñ o s 
j de a n t i g i u d a d en su empleo. 
M a n t i é n e s e t a m b i é n el ascenso de lo* 
seo-undoN í e r d e n t e s (pie l leven tres a ñ o s 
de se rv ic io . 
Se mejora l a a l i m e n t a c i ó n d e l sol 
Si esto es exacto, el señor ' V i l l a v e r d e 
ha t ransigido, pues ha dicho, corno 
! indicamos, que el presupuesto de Gue-
rra tendrá , una rebaja de vurr ios m i -
llones. 
Se añad í í que no se p r e s e n t a r á el 
p rove í tn de servic io m i l i t a r obl iga tor io . 
_\ se cMablecc i . i la Academia gener al 
m i l i t a r , 
JT'KOOB FÍCHALES 
J E m rn' .•S'.—Los Jncgos Flor-ales de 
hoy han estado br i l l a u i í s i m o s . 
E l s e ñ o r Unamuno p r o n u n c i ó un dis-
cur-so sobre m i t o l o g í a , rustigaudo du-
rameatc Ha h o l g a z a n e r í a , soU r bia y 
env id ia de todas las clases de la soeie 
dar!, or igea únic-o de nuestros males, 
LO OE TOK UKM ONTAI.VO 
Ixxrroüo 2 8 . — E l jiacz ba negado la 
refor ma de auto de proceSMbieiüfc^ flíve-
tada contra los ingenieros d(d Kstarlo y 
otras personas. 
ru ioameai te lo l i a reformado resi>ec-
to al ingeniero j c í é de i a d i v i s i ó n sefioi 
M a r t í n e z ( ampos, que d e s e m p e ñ a b a el 
puesto interinamente. 
DE SAN SEUASTIAN 
¿im Sebastián 2 'J.—El titen real tailió 
de esta estación con siete minutos de 
retraso. 
E l rey ba sido aclamado en todo el 
tr ayecto desde M i i a m a r á l a estación. 
Las tropas han cub ie r to l a carrera. 
—(Te legrama oficial, j — Marcharon 
á Kc l i e r r i an iu el rey, loS p r í n c i p e s y 
d e m á s comitiva. 
Les despidieron el elemento oficial y 
la ai is tocracia. 
H u b o vivas . 
br ieroa la carrera , 
ía d e l regimh-nto <le 
>andera y m ú s i c a hizo 
mticho p ú b l i c o 
da de l rey pro-




P i u i q f o m £ J . — W i r e d l á m i e t t t o be-
d i o a l rey en EebeTnaran, l i a s ido en-
tusiasta. 
A c u d i ó d » i e c i « d w i o en masa. 
M o d h H mswri íes íanT^s de M f e n » 
U M TieciuBS d i e r o n TO«S a l r ey . em-
pezando « emprender i a narc-ka l a co-
m i r i v a hacia Estalla. 
R e e o n ^ r á 34 k i i ó » e 4 r o B e « coche. 
E l t ú n e l de Luciaraga , que t iene que 
atravesar el rey, t i ene 259 metros. 
K- ciiriosisimo. 
Tiene una a l tu ra de ocho metros. 
L a b ó v e d a es aa tu ra l , s i n revest i -
miento alguno. 
La forma una roca que fué perforada 
para const ru i r la carreter a. 
Eesnlta d e poco grseso y muy des-
igua l , por los desprendimientos que ha 
hab ido . 
E u muchos si t ios se ha l l a agrietada, 
y se ve d c ie lo : p e w no bay n i n g ú n 
pe l igro , 
E L VIAJE DE ALrONSÜ-XIIÍ 
Ef/lffía 29 .—En la parte m á s a l t a de 
la cord i l le ra de E c b a r r i , lucen bande-
ras nacionales. 
A la sal ida de l t ú n e l de L i z á r r a g a 
aguardaban comisiones del V a l l e de 
T o n i , compuesto de 21 pueblos, que 
presenciaron el desfile de la c o m i t i v a 
regia e rc t end iéndose ú ambos lados de 
l a carretera. 
E n Abarensa hí 
q « e á la eutrada y 
r r u m p i o en vivas. 
T a m b i é n se h a b í a n "levantado arcos. 
Las gaitas ejecutaban la marcha rea l . 
Se p r e p a r ó un refresco á la c o m i t i v a 
que no pudie ron aceptar. 
A l l í se i n t e r r u m p i ó la marcha du-
rante media bora . 
A la entrada de la p o b l a c i ó n de Es-
tc l l a se v e í a un monumenta l arco de-
dicado por e l A y u n t a m i e n t o a l Rey. 
Se ace rcó la c o m i t i v a y un g e n t í o i n -
menso se a p o s t ó para ver la entrada. 
C o m e n z ó á dispararee cobetes, á des 
tacarse los gigantes y á sacar las d u l -
zainas. 
E l cuadro era precioso. 
A las cinco y cuarenta y cinco m i n u -
tos e n t r ó el Rey en Estella. 
E l rec ibimiento bas ido entusiasta. 
Duran te l a v i s i t a que hizo el monar-
ca el edificio donde m n r i ó el general 
Concha p r e g u u l ó á algnnas personas 
detalles de l a guerra. 
F i r m ó en el á l b u m , escribiendo l o si-
guiente: "Hcmenaj- j al b é r o e . — A l -
fonso.' ' 
Se detuvo t a m b i é n en el p a n t e ó n , de-
positando sobre él una cor ona. 
Se annncia para m a ñ a n a una misa 
de caurj iaña eu la plaza de Toros, 
<'oucluida és t a , p r e s e n c i a r á el KÍV 
las maniobras fine e l reg imiento de A l ' -
mausa y uno de Montafm r e a l i z a r á n err 
el campo. 
Por la noche se d i s p a r a r á u u cas t i l lo 
de fuegos art i f iciales. 
-EMeüa-SQ.—l>espués d é l a r e c e p c i ó n , 
el Rey p r e s e n c i ó desde el b a l c ó n el des 
file de las tropas, los fuegos ar t i f ic ia-
les, los bailes y e l concierto. 
E l b a t a l l ó n de cazadores c a n t ó u n 
h imno, que fué coreado por el pueblo . 
Se i n c e n d i ó nua d e c o r a c i ó n del coar 
tel de la G u a r d i a C i v i l . 
XE ETBERAE 
E l fondo de E l Li l i e ra l se ocupa de l 
conflicto entre E s p a ñ a y Venezuela, p o r 
las r eclamaciones de los subditos ex-
tranjeros. 
E ¡ d ic tador Castro considerando que 
entre los reclumantes é r a m o s nosotros 
los m á s déb i l e s , y los que menos apre 
t á b a m o s , contra nosotros e n d e r e z ó los 
t i ros . 
A t í t u l o de que b a h í a muchas recla-
maciones ma l í u n d a d a s , el d ic tador 
n o m b r ó una c o m i s i ó n para que dic ta-
minase acerca de ellas. 
Const i tuye esto u n atentado contra 
e l protocolo, pues i m p l i c a b a u u j u i c i o 
de r e v i s i ó n de los test imonios presta-
dos ante los c ó n s u l e s respectivos. 
E l cónsu l e s p a ñ o l e n L a Gua i ra p i d i ó 
a l prefecto d e l depar tamento de V a r -
gas que p a r t i c i p a r a Á la C o m i s i ó n que 
deseaba as is t i r á losactos p ú b l i c o s que 
celebrara, " é in te rven i r con mi presen-
cia y con m í voz á los in ter rogator ios á 
que se piense someter á ios test igos." 
A los dos d í a s contestaba d prefecto 
de Vargas c o n « n a sarta de g r o s e r í a s , 
de las cuales basta este p r i m e r b o t ó n 
muestra: 
'•Acuso á usted recibo de su insolen-
cia como i r r i t a n t e nota fecha 21 de Ju-
l io , que inmediatamente, po r la grave-
dad que le a t r ibuyo , remi to al •Gobier-
no superior para su debido coaocimien 
to. 
Usted t ra ta de inmisenirse en asun-
tos que no le competen, con la preten-
s ión de c o h i b i r los correctos y legales 
procedimientos con que Venezuela y 
los venezolanos se defienden de lasga 
rras do la a m o i c i ó n y del saqueo.*' 
<'ascro !o s a n c i o n ó , publicando, 
RUI horas d e s p u é s , uu e x t r a o r d i i 
j de la GmceiM OficUd en que se re t í 
á nuestro c ó n s u l el exeqnaizir por 
tra l imi taciér t i de fnneiooarios. 
A l saberlo, el M i n i s t r o de E s p a ñ a , 
convocó , como decano que es, al cuerpo j 
d i p l o m á t i c o , y és te , por unan imidad , i 
Se aprobaron v a r í e s expedientes d< 
Guerra y otros de Grac ia y Jus t i c ia so-
bre p r o v i s i ó n de v í v e r e s i)ara el penal 
de C h i n c h i l l a y d contrato de v í v e r e s 
para cuat ro a ñ o s con destino á l a p r i -
s ión y man icomio de Puer to de Santa 
M a r í a . 
T a m b i é n se aprobaron tres expedien-
tes de iadul tos levcs. 
A p r o p u e í t o 
i p r o b ó el presa 
n o l i 
s e ñ o r Buga l l a l se 
to de obras para ia 
ieio de la Facul tad 
i t a l c l í n i c o de Bar-
á 225,811-11 pe-
E l s e ñ o r Gasset m a u i i e s í ó que tenía 
redactada la rea l orden de obras h i -
d r á u l i c a s que que p o d r í a n empexar eu 
o re ve. 
De t e rmina las construcc; y ; bre 
un periodo durante e l cual las regiones 
e n v í e n ofrecimientos de ayuda a l Es-
tado. 
Las Diputac iones de Zaragoza y Ba -
dajoz y var ios A y u n t a m i e n t o s , h a n d i -
r i g ido impor tan tes ofertas a l M i n i s t e -
r io para obtener la c o n s t r u c c i ó n de ca-
minos vecinales. 
I g u a l é x i t o b a n logrado las obras h i -
po-






hubiese de hacer, á los Gobiernos res-
pectivos. 
K l Conde de Han Bernardo, qnc se 
estrenaba como m i n i s t r o de Estado, las 
e n v i ó al punto , encaminadas á que la 
d ign idad de nuestro representante con-
sular olktuviese el desagravio debido, y 
c o m u n i c ó el caso á los emlnajadores de 
P a r í s . Londres y B e r l í n , para los ul te-
r iores efectos. 
¿ Q u é ha sucedido desde en tonces» 
E l I de Agosto, W k a I que alcanzan 
nuestras noticias, e l c ó n s u l de E s p a ñ a 
coutinnaba ejerciendo sus funciones, á 
despecho del Gobierno de Venezuela, 
que s e g u í a r e t e n i é n d o l e el ejonqualur. 
Se esperaba una r e so luc ión para den-
t ro de ocho d í a s . 
¿ H a r e c a í d o esta so luc ión? 
E s p a ñ a tiene der echo á saberlo y á 
enterarse de cómo ia defiende su Go 
bierno de ataques tan groseros é insul -
sos. 
CONTESTACfóS DE BLASCO 
Valencia 2 9 . — E l Sr. Blasco I b á ñ e z 
contesta h o y e n E l Puebla el a r t í c u l o 
de don A d o l f o Buá rez de Figueroa. 
Manif iesta en la con t e s t ac ión , que el 
ar t í cu lo A l pamr , o r i g e n d e l a c u e s t i ó n , 
es m á s un estudio de novelista que un 
ari ículo p o l í t i c o , y que a l p u b l i c a r l o 
estaba lejos de su á n i m o todo pensa-
mien to de propaganda p o l í t i c a . 
A ñ a d e que lo que se i n d i g n a n ahora 
contra el a r t í c u l o , t e n d r á n t i empo y 
ocas ión para defender á la m o n a r q u í a , 
cuando se pub l ique el l i b r o L a üaXe-
dral . 
7?OTA OFICIOSA 
Madr id SO ( J S0 vi. ) —Se autor i zó al 
Sr. G o n z á l e z Besada para continuar las 
negociaciones que e m p e z ó el Sr. B o d r i 
gnez San pedí o con el Banco Hipoteca-
r i o para que facil i te recursos c o n q u e 
pagar á los repatriados, h a c i é n d o s e ex-
tensivo ú los hecnciados de la A r -
mada. 
T a m b i é n se le autor izó para que re 
suelva lo preciso referente á los ar r ien-
dos y p r ó r r o g a de las contribnck>Besde 
Valencia. 
Re acordé» que se cumpla estricta 
mente la ley de sargentos, respecto á l a 
p r o v i s i ó n de destinos c ivi les . 
t i dad ha ofrecido 1.086,000 
s p o r de t e rminada obra, a u n 
antes de conocerse los t é r m i n o s po r q u ó 
se r e g i r á . 
E L P T E S r P U E S T O D E GUETtf iA 
Los p e r i ó d i c o g oficioaos dieen, res-
pecto al presupuesto de Guerra^ que e l 
formulado por el general Linares as-
c e n d í a á 1 ó4 mi l lones y e l actual s e r á 
de 1 K¡. 
De suerte que se economizan -ocho 
millones de pesetas, s i n per jn ie ie en las 
verdaderas necesidades del e j é r c i t o , co-
mo mauiobras. mejoras de a l in tenta-
ción del soldado, aumento de a r t i l l e r Í H 
de t i r o r á p i d o y g r a t i f i c a c i ó n á ios Jefes 
y oficiales que lleven muchos a ñ o s c u 
su empleo. 
Kesiilia. pue^. una e c o n o m í a de ocho 
milloues de pesetas rospeclo al presu-
puesto de l general Linares, sin que se 
haya abandonado en h) m á s m ú u n o e l 
programa e c o n ó m i c o de Gob i^n to . 
ideen t a m b i é n que el p royec to de 
creac ión del Colegio general m i l i t a r se 
real i íMwáccu en ííKtó-
Bespecto al servic io obl iga tor io , d i -
cen que se ha l l a pendiente del d ic ta -
men de lu C o m i s i ó n . 
BECLAEAí'Ii >N!:s DE ROMANOLES 
E l Liberal p u b l i c a r á boy unas decla-
i aciones del conde de Roma nones, que 
en s ín t e s i s soto las s ignkmtaB: 
Keconoce que las elecciones m u n i c i -
pales tienen c a r á c t e r po l í t i co . 
Si el e s p í r i t u r u o n á r q u i c o no despier-
tn, la h idka s e r á rotfta j el é x i t o d a j 
doso. 
Precisa que los elementos d u e e t i ^ B 
adelanten su regrese» y todos se dis-
pongan con t i e n p o f i las cont ingencias 
de esta ciase de l ides. 
Soy cont ra r io á la coa l ic ión m o n á r -
quica si cpriera sea aparente. 
La r echa / . a r é por i t e r é s d e l a monar-
q u í a y del pa r t ido . 
Si los m o n á r q u i c o s presentan buenos 
candidatos y atienden á las reclamacio-
nes de la opiniém, los republicanos ob-
t e n d r á n p u e s t a j*>ro no c o p a r á n . 
Los l iberales luchareinos en M a d r i d 
i n d e p e n d í en t ó m e n t e del Gob ie rno . 
Si los canaU'jíí»fcaR presentan candi-
datos, no los opondremos candidaturas . 
La coincidencia de bis eleecioaes coa 
la reapertura del par lamento <;rea i 
Vi l l ave rde una s i t u a c i ó n difícil . 
Las quejas de los mpubl icuoos h a r á 
la vida del (iobrcvno imposible . 
A d e m á s b u s c a r á n «3 deaqmtebacies* 
do obs t rucc ión á los presupuestos. 
D I S C O S : en los filtirot» vapores de Hamburpo se ba* recMí-do mil £ii óperas, Zarzue-
las, marebas, etc. Operas caójadas por Co-
ffeto, Caruao, Lucia Cesar mi, atr y las afa-
madas det tenor TAMAGICD; estos solo las 
tiene esta casa. 
CaTáJopos'de^os fOtmius modtlus de Víc-
tor, llamados de tubo cSnlco Tdos tamaTíoR), 
fieííao* caffrn de pedirlos esta casa 6 los pre-
Cioséo tbü el eraade y 540 «1 chica, M O N t -
Mam pa ras. 
Gran rebaja de precios en todo. 
LOCERIA "LA AMERICA" 6ALIAN0113. TELEFN 1539. 
P R O P I E T A R I O : J T L I A N G O M E Z . 
«618 l¿Ag28 
F A M O S A S G A N G A S 
— E N — 
E X a I » - t í L X a O C 3 K 3 3 F I I > 0 
Muralla 3Í, se realizan todas las 
axifíem-ias. 
Objetos de metal blaiíeo, preii-
<1-er1ft y mtilti tnd de artículos de 
íanliisín. 
Todo á precios increíbles por 
por sn 1 tara tura. 
EL PALO GORDO 
E N T R E S S E M A N A S 
querernos realizar, por raenos de la mitad de su justo precie^ diversas mercancías rnny c o n -
venientes para todos. 
En mu stro local de la calle de O'REILLY, con pasaje H OliISPO, están expuestos con sus 
lotes de los artículos (pie octsi x-og;«ila-
Muy pronto expondremos preciosidades adquiridas recientemente en los morc ados m á s 
importantes del mundo, para e.-ta casa, 
Ob/spo y JÍguacaie . Ueléfono número 660 . 
C-1634 5IH-20 5t-21 
A T ÍIO HDnCCOílüüd ni] M E T O } A TITVCHTim 1 ofrece un surtico completo de libros de educación eri todos los idiomas. La casa de Appldou, edito- í Señores Profesores V S e ñ o r e s DÍSCÍTDUlOS: LUü fIlUriiMüÜ IJjj WUClMM JUímUUlJ 1 ra de los mejores t̂ ^̂ ^̂  , ta 4 ir 
M W K > x * * v * * - -• \].mmm V ^ , . - J „ , ^ . - r > T ^ T > / \ AI A o i Í , » * • Í - I A C A T\T7< "i i -T T C</ \XT J. J „ i - j . PjdaD el caLÁla^o á casa de \N ILSON, y compren «iü sos libros • aa 
Y A L A J U V E X T X ^ E S T U D i o s . A , d ]a Jqt Í General. O B l b r O 41 y 43. Hay también en CASA D E n l L S O N todo lo mas moder-la CASA DE W I L S O N no editado por las casas mas afamadas de E y i ñ a , F r a r c ú a , h a j i a i e r r a , l í a ü a , A l e r a a n i a y lo E . 77. periódicos.—Bl mejor surtido de obras de pedagogía. 
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r ' o i a X a E s r a s r . IOS 
LA 8EFL LIADA VIVA 
Novela liistór*e©-90Cia4 
ISCRJ1A EN ITALIANO TOR WROUNA nVERMÍlft 
(Eeta noveia, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci. se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(ODNTlíruaCIO» í 
—•Oh. á n g e l sauto! ¿cómo corres-
ponderte á lo que haces p o r t u i n d i g n a 
y malvada m a d r é ? 
— M o s t r á n d o t e t r anqu i l a y BO ba-
b l á n d o m e m á s de m o r i r . 
Pocos d í a s ü e s p u é » de esta conver-
snc ióu estaba la condesa en d i s p o s i c i ó n 
de levantarse. Cuando se m i r ó al es-
pejo no se reconoc ió . Se h a b í a puesto 
vieja de repente; t e n í a casi todos los 
cabellos blanco^ l a p i e l a taar i l le t i ta , 
largas y espaniosas arrugas se h a b í a n 
formado alrededor de sus ojos y su bo-
ca, y los lab m estaban lacios. De su 
belleza heci i icem no qaedaba ya nada. 
Su h i ja y ^ s derná» se lo h a b í a n ocul-
tado compasivamente p o r temor de 
turbar la demasiado. Pero todo o rgu l lo 
estaba apagado en su alma, por lo cua l 
se sonr ió resigiiadamente a? verse tan 
defomi«<la. 
—Dios no me ba eastigado a ú n ba«-
taa te ,—di jo en voz a J í a . 
3St s iquiera la idea de que « u marico 
• c ía al ver la asi pudiese «s 
b a c í a e l ia , i a ecuamoviú, a i la turbo. 
Sn loca pasúfre h s d á i ó e s a p a r e c i d o . 
A h o r a que v e í a las eoens bajo o t r o as 
p e d o k? p a r e c í a casi imposib le baher 
cometido tantos deli tos por cansa de 
A r u a l d o . S o t e n í a ya m á s que un 
deseo; vo lve r 6. v e r á BU L i jo , i í a c e r s e 
perdonar de eu mar ido , a s í como los 
otros la h a b í a n p e r d « M d o , y d e s p u é s 
m o r i r P e r © u i u g m i o safcía donde 
de h a b í a re t i rado e l coade oon O ü e í f o , 
h a b í a tenido y BOtie ías 
A r s a t í l o cpaer'ta 
estar muer to pa ra lodos. 
. .• meses des H a b í a n traosenr 
de esos acouteeimi 
E u una e s p l é n t 
por un camino que desde e l ] 
Cresola conduce á la i ron te ra 
poca distancia de Baceno, una 
f pintoresca aldea, que pert* 
t iguameute á los s e ñ o r e s leu 
ralle A u t i g o r i a , uu « a b a l l o e n 
á un eocbe, en el que iban dos perso-
nas, un h o m b r e y u n n i ñ o , se le h a b í a 
4 « « b o e a d o a l oochero, y e l pe l ig ra era 
iumineute á causa de la misma to r tuo 
gidad <b'l camino, cuando una mujer 
vestida de negro, que v e n í a len tamente 
por aquel cammo, se lan/.ó á la cabeza 
del furioso an ima l pa ra detenerlo, ü n 
tarde de o t o ñ o , 
puente de 
t  ¡mi ra , á 
, una graciosa 
i r t e n e c i ó aa 
s d e l 
.•Lado 
vano e l cochero le g r i t ó que se apar ta j 
r a ; i n ú t i l e s los g r i tos de espanto y te-
r r o r lanzados p o r el hombre y d ni fio 
qn*'estaban en e l TUÎ TÍOT d e l cocLc; 
l a desconocida h a b í a ejecutado rtqnel 
acto insano y t e m e r a r i o : pero si b a h í a 
l og rado sn in ten to <1e salvar l a v i d a á 
los -desgracrados viajeros, r a y ó t i l a 
r í c t i m a de sn h e r o í s m o . 
Elect ivamente, si bien el caballo, á 
canse de aquel repent i no choque, se 
j detuvo, h a b í a s i n embargo tenido t k m 
I po de arTTOjar a l suelo Á la nrajer T p i -
sotearla fnriosjrmerrre. 
fyi cochero y el hombre qno e r a b a n 
en el coche echaron p i e á t i e r r a en nn 
instante, y mientras el p r i m e r o conte-
n í a al a n i m a l , el o t ro p r o c u r ó l evan ta r 
á la desconocida, qoe no daba ya s e ñ a l 
de v i d a y t e n í a l a ca ra deformada y 
sanguinolefflla de un modo iu ipüs iWo de 
reconocerla. 
E l hombre estaba p á l i d o como un 
c a d á v e r . 
Se i n c l i n ó sobre 1« "ffinter, le puso e l 
o í d o encima del c o r a z ó n y le p a r e c i ó 
sent i r ua l i g e r o 4 a t i á o . 
— ¡ Q u e Dios sea a l a b a d o : — e i c - l a m ó 
en voz a l ta con repent ina e m o c i ó n . — 
V i v e t o d a v í a . P ron to , J o s é , ahora 
que el caballo e s t á t r a m i n i l o . a y ú d a m e 
i l pouerla e n e ! coche. J tejweciso vo l -
ver á casa: oo me p e r d o n a r í a descuidar 
algo eu favor de esta generosa m u j e r 
que «e ha sacrificado x^or salvarnos. 
— V e r d a d e r a u i e n í c , s eñor , le debe-
M i la vida. 
— ¿ L a conoces MR 
— X o , es l a p r i m e r a vez que l a veo: 
p o r el traje parece una s e ñ o r a . Q u i z á 
hombres acomodar á la desgraciada 
sobre los asientos del eocbe. E l n i ñ o 
h a b í a asistido á la escena a t u r d i d o y 
asustado. ' 
—sQn6 b a y p a p á ? ¿ P o r q u é esta s e ñ o r a 
e s t á manchada de sangre? 
— P o r salvamos, h i j o m í o . Estate 
quie to y oo te muevas; volvemos ú ca-
sa. 
— ¿ P o r q u é , papú? 
—Debemos curar á esta s e ñ e r a ; da-
r í a la m i t a d de m i v i d a porque reco-
brase las Coerzas. 
H a b í a apoyado l a cabeza de l a des-
conocida sobre sus rod i l l a s á f i n de 
que <-l m o v i m i e n t o de l coche no l a sa-
cudiese tanto, y con el p a ñ u e l o le en-
j u g a b a l a sangre del rostro. 
Mien t ra s tauto J o s é c o n d u c í a e l ea 
bai lo á mano, a l paso, p a r a que e l c o -
che no tuviese sacudidas, temiendo de 
¡o contrar io causar mayor d a ñ o á la 
her ida . 
Esta lanzaba de cuando un Uve ge-
m i d o . 
— P a p á , ¿es tá m u y m a l * — p r e g u n t ó 
e l n i ñ o . 
— S I , G u e l í o , ruega á Dios que l a 
sai ve: t e n d r í a un r e m o r d i m i e n t o eter-
no si debiera e l la m o r i r . 
E l n i ñ o h a b í a j u n t a d o las manos 3/ 
balbuceaba plegarias infant i les . 
E l coche no t a r d ó en detenerse do-
lante de una r i s u e ñ a casita desde l a 
cual BC gozaba de un panorama e s p l é n -
d ido . 
J o s é chasqueo e l l á t i g o : á ese r u i d o 
se a b r i ó una ventana, y una mujer j o -
ven t o d a v í a con l a cabeza cubier ta por 
ana cofia, a s o m ó su cabecita. 
— ; C ó m o , v o l v é i s y a ! — g r i t ó . 
— S í , s í , Eosa, ven enseguida. 
E l espanto y l a sorpresa de la mujer 
l legaron a l co lmo cuando supo e l mo-
t i v o de la r epen t ina vuel ta y v i ó en-
sangrentada á l a desconocida. 
—Pero yo la c o n o z c o , — e x c l a m ó , — 
es la s e ñ o r a negra. 
— -Qnión es esta s e ñ a r a negral—pre-
g u n t ó J o s é . 
—Soy yo quien l a l l ama a s í porque 
viste de negro. í \ o conozco su nombre 
pero s í que hace cerca de un mes a l q u i 
tí uu c u a r t e e n casa de la Bigorna . Me 
parece impos ib le que vos, -señor conde 
no la h a y á s v i s to j a m á s siendo as í que 
pasa todos los d í a s por delante de esta 
casa. Hasta u n d í a , q u e estaba yo 
fuera con e l s e ñ o r i t o G ü e l f o , me de-
tono, p r e g u n t ó e l nombre d e l n i ñ o y 
quiso besarlo. 
— E s t ó bien, e s t á b ien , y a t e n d r á s 
t i empo de refer i rme cuan to coucicmc á 
la s e ñ o r a — d i j o el conde, (pues era e l 
mismo; )—ahora l o que precisa es l l e -
var la á l a c i m a , y t ú J o s é , v é eusegui-
da á buscar al m é d i c a . 
— S í , s e ñ o r eonde. 
L a desconocida s e g u í a con ios ojos 
cerradas y g i a i i emlo . Acostada que 
fué en una cama, l iosa la d e s n u d ó y 
entonces se pudo var que e l pecho de 
la infel iz h a b í a d d o aplastado por los 
cascos d e l caballo, poes una l i v i d e z s i -
niestra l o c u b r í a hasta l a garganta y 
el m á s contacto arrancaba á la desgra-
ciada gr i tos dolorosos. 
E l conde estaba n a de s í . 
A n n q u e no tenia ia culpa de lo s u -
cedido no p o d í a menos de pensar con 
tristeza que q u i z á muriese aquella p o -
brera s e ñ o r a po r haber p iocnrado sal-
varles i a v ida . 
iY q a i é u seria aquel la desconocida 
que Rosa designaba oon el nombre de 
la s e ñ o r a negra? 
El no recordaba haberla visto, qu i -
zá porque 00 fijaba sn a t e n c i ó n en nadie. 
Cuando L u y ó desesperado, con el L i -
jo , durante el viaje r e c o r d ó que p o s e í a 
t o d a v í a de la herencia paterna aquel la 
p e q u e ñ a casita, que j a m á s h a b í a ido á 
ver, y que estaba a l cuidado de u u 
cier to J o s é Prasia, eondactor de caba-
llos, casado, s in hijos, y que se encar-
gaba de a r r enda r l a todos los a ñ o s en e l 
verano, e n v i á u d o l e con regu la r idad oi 
impor te de l a r r iendo. 
I 
D I A R I O D E L A MARINA -Edic ión de la tarde-Septiembre 22 de 1903. 
poco ain,sa I ; i s i t u a c i ó n <le los gober-
nantes cu his Cortes. 
L a m a y o r í a r e c o r d a r á los medios por 
que ob tuvo el Sr. V i l l a v e r d e el Poder, 
y probablemente p a s a r á aquel lo de ver 
á quien á hierro mala, á hierro muere. 
E l per iodo par lamentar io s e r á m u y 
accidentado. 
L e í d o cnanto se ba diebo y escrito 
o.-Ms dí:us sobre el pa r t i do l ibe ra l , es 
uecesa r io reorj;a u izarse. 
A s i no d é b e m o í presentarnos á las 
Cortes y no nos presentaremos. 
A t tua lmenleexis te una d i a r i a c o m u -
nieaeiou con valiosos elementos de d i -
ebo par t ido . 
L a í n d o l e de los trabajos me imponen 
el secreto. 
Para el p r ó x i m o Sep t iembre—termi -
na diciend*) el conde de Komanoues,— 
b v á Oartageim á saludar á los amigos. 
VISITA Y>V. ALFONSO X I I I 
l i e a q u í el i t i n e r a r i o oficial del v ia -
je del rey. 
M a í n u i a s a l d r á para L o g r o ñ o , a d o n -
de l l e g a r á á las siete de la noche, per-
nuinecieiido en diebo pun to todo el 
d i n . 
E l d i a 2 s a l d r á para Jaca, pasando 
por Huesca. 
En Jaca e s t a r á tres dias y uno en 
IliK-sca, do regreso. 
D e s p u é s i r á á Soria, y desde a l l í á 
Y a l l a d o l i d , probablemente el d í a !). 
E l 12 i r á á Pabncia , regresando e l 
13 á V a l l a d o l i d , y saliendo el 14 pa ra 
San S e b a s t i á n . 
KN E S T R E L L A 
F.sleUa SO.—Se ha celebrado la m i -
sa de c a m p a ñ a . 
E n p e z ó á las 9 y 35, oficiando e l 
obispo de Pamplona. 
A la salida de Palacio fué aclamado 
el rey del i ran í emente. 
L a plaza de los Fueros of rec ía na 
aspecto fan tás t i co . 
Los balcones, las g a l e r í a s , las venta-
nas y todos los huecos visibles estaban 
adornados con lujosas y a r t í s t i c a s col-
gaduras y rebosantes de p ú b l i c o . 
Predominan las mujeres que se des-
tacan por su hermosura. 
Estaban igualmente el alcalde y va-
r ios concejales de Pamplona . 
E l rey estuvo luego en la iglesia de 
San Juan . 
A la puer ta del t emplo le aguardaba 
el clero pa r roqu ia l . 
Te rminado el acto rel igioso se d i r i -
g i ó e l rey á v i s i t a r el cuar te l . 
Apenas l legó el rey á Irache, co-
menzaron las maniobras tomando par te 
l a i n f a n t e r í a y la c a b a l l e r í a . 
Ksta m a n i o b r ó a l trote, a l galope y 
en co lumna cerrada. 
Todas las evoluciones se ver i f ica ion 
a l pie de Monte jur ra , donde D . Carlos 
cuando la guerra p a s ó revis ta á 40,000 
de sus adictos. 
Las tropas concluidos estos ejerci-
cios, regresaron á Este 11 a. 
E l rey fué al m o n a s t e r i o , a c o m p a ñ a u -
dole su escolta. 
E x a m i n ó el ma te r i a l de t i ro,dispues-
to sobre la t r inchera , 
A las dos de la tarde se verif icó en 
e l A y u n t a m i e n t o la r e c e p c i ó u de los 
alcaldes de los pueblos del par t ido y 
otros. 
H a n asistido á el lo 70 alcaldes con 
los de Estella y Pamplona. 
T a m b i é n a s i s t ió una numerosa comi-ifcta de este m u n i c i p i o . 
l íe p r e s e n t ó á saludar al rey y a l 
p r i n c i p e una c o m i s i ó n de once s eño -
ras. 
E l monarca h a b l ó •fectuosamente 
con ellas. 
T a m b i é n estuvo conversando con mu-
chos de los alcaldes. 
A la r ecepc ión asistieron muchas se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Estel la y de Pam-
plona, el alcalde, el obispo de la d ió -
cesis. Comisiones del clero, represen-
t a c i ó n de todos los c í r c u l o s de Estella, 
d iputados forales, m ó d i c o s t i tu lares y 
otras muchas personas. 
Te rminada la r e c e p c i ó n , D . Al fonso 
se d i r i g i ó a l Santuar io de la v i r g e u de 
P u y . 
Por la m a ñ a n a r e c i b i ó l a v i s i t a de 
var ias Comisiones y d ic t iugu idas per-
sonas. 
En t r e ellas figuraba uua compuesta 
de los alcaldes y var ios concejales do 
Tafa l l a , O l i t e y R e i r e t 
Esta Comis ión p i d i ó al rey se intere-
sara en la c o n s t r u c c i ó n del pantano de 
Tafa l la . 
— E l min i s t ro de Estado ha rec ib ido 
nn telegrama del de M a r i n a , enviando 
a l Rey una expresiva M e m o r i a de la 
i m p r e s i ó n que le ha p roduc ido su v i s i -
t a al arsenal de la Carrara. 
— E l coche de la pr iuce-a se m e t i ó 
p o r una e q u i v o c a c i ó n del cochero en 
una calle estrecha. 
Los vecinos acudieron y lo sacaron 
mate r i a lmen en volandas. 
PARA CABALLEROS 
LA GRAN P E L E T E R I A 
LA GRANADA 
BKspfl esdnlna \ Colia 
H A U L X I B I D O : 
Borceguíes, polacos y Botines de glacé negro 
y de color. 
Diferentes Imm, Cortes elegantes. 
E n p i e l (le R u s i a . E n c h a r o l . 
HEDIDAS ESTRECHAS Y ANCHAS; 
ESPLENDIDO SURTIDO T I E N E 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba . 
Juan Me-rcadal. 
foyedailes para seííoras y niños. C-1573 ind. 00-1? Sepbre. 
REVISTA MERCAXTIL 
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E n 1903 
En el Desde E n el 
mes de l ° d e aQo 
Agosto Enero 1902 
A CONOS, sacos... 
A GUARD I EN'T E 
DE CAÑA, P i -








AlAÍODON KN KA 
MA, pacas 
ALMIDÓN, barr i -
les 
sacos 
A N I MALES 
tortugas 






ñas , sacos 
A v i s, doim'st i -
cas, jaulas 
















C A K E Y cajas 
CAKNAZA, sacos. 
CÁ s c; A u A s DE 
M A N G L K, Sa-
CÍOS 
C E K A , sacos 
bocoyes 




CUEROS S A L A -
é DOS, líos 
n ú m e r o s suel-
tos.... 
DULCES , cajas.... 
DUELAS paque 
tes 
E F E CT O S V A-
RIOS, bultos.. . 





F u i . i o L E S , sa-
cos ^ 
F K I T A S , barr i -
- • í 
luiacales 




GRASA , b a r r i -
les 
























Y a y a y maja-
gua vari l las . . . 
I d . atados 



















M i RAGUANO pa-
cas 
PÁJAROS: 
cotorras j a u -
las 
otras c l a s e s , 
jaulas 
PROVIS i o N E S , 
bultos 
RON , pipas, bo-











Torcido, mi l l a -
res 
I d . cajas 
Cigarros mi l la -
res de cajillas.. 
I d . cajas 
Picadura: 




pacas y bultos.. 
Pa l i í los pacas.. 
T I B I S I , atados... 













































































































B4 Ateneo abre sus salones esta noche. 
De l f ín , e l popu l a r doctor que con su 
p l u m a y su palabra tanto ha hecho p o r 
la v u l g a r i z a c i ó n de la ciencia h i g i é n i -
ca, o c u p a r á esta noche l a t r i b u n a del 
cu l to i n s t i t u t o . 
P r o n u n c i a r á el doctor D e l f í n una con-
ferencia que v e r s a r á sobre e l tema s i -
gu ien te : 
L a protección del niño. 
Para d e s p u é s de esta conferencia p re 
p á r a s e en el Ateneo el bai le d e l 10 de 
Oc tubre . 
Se ha nombrado l a c o m i s i ó n que ha 
de organizar lo con los s e ñ o r e s L i n c o l n 
de Zayas, A d o l f o Ñ u ñ o y P r ó s p e r o P i -
c h a r é o. 
A n o c h e se r e u n i ó l a c o m i s i ó n para 
del iberar sobre los p re l imina res de l bai-
le y se tomaron estos tres acuerdos: 
T r a e r de New Y o r k los carnets. 
Que los Helados de Parts se encar-
guen del buffet. 
Y con t ra ta r l a orquesta de V a l e n -
zuela. 
M u y b ien! 
« 
* * 
Sigue e l re torno de los que fueron á 
veranear en playas extranjeras. 
E l vapor Mascoüe, al a r r i b a r á p u e r -
to en l a m a ñ a n a de hoy, nos ha devuel -
to a l s e ñ o r K a i m u u d o Cabrera, a l i l u s -
t re y b ien quer ido pub l i c i s t a y j u r i s c o n -
sulto, d i rec to r de la notable rev i s ta C u -
ba y América. 
V i e n e el s e ñ o r Cabrera a c o m p a ñ a d o 
de su numerosa y d i s t i n g u i d a fami l ia . 
E n el mismo vapor ha regresado la 
respetable y bondadosa dama Mer-
cedes de la R e v i l l a v i u d a de M a r t í n e z 
I b o r con su h i ja , la s e ñ o r i t a de M a r t í -
nez Ibo r , la g e n t i l y graciosa Cuca. 
O t r o via jero d i s t i n g u i d o : e l doctor 
J o a q u í n L . Jacobsen. 
E l renombrado c l í n i c o r e g r e s ó esta 
m a ñ a n a , á bordo del City of Washing-
ton, de su viaje á New Orleaus. 
A todos, la b ienvneida m u y afectuosa. 
* * 
Y ahora un chivnecito que l lega á la 
c r ó n i c a á t r a v é s de los mares. 
A s e g ú r a s e que en New Y o r k h a con-
t r a í d o m a t r i m o n i o , con una miss m u y 
bel la y d i s t ingu ida , el h i j o de u n res-
petable banquero de esta plaza que sa-
lió, en los comienzos de la e s t a c i ó n , pa-
ra aquella g ran m e t r ó p o l i . 
A t í t u l o de i n f o r m a c i ó n me l i m i t o á 
recojer el rumor . 
S i se confirma, ya lo s a b r á n ustedes. 
E . F . 
Dr. Velasco, m é d i c o de guardia en el 
centro de socorro de la pr imera demar-
cación, de una herida en el arco superci-
l i a r izquierdo y de o t ra en el dorso de la 
nariz, ambas lesiones de pronós t ico leve, 
con necesidad de asistencia méd ica . 
Estas lesiones, s e g ú n el señor Ponce, 
las sufrió casualmente a l d e s p r e n d é r s e l o s 
" t r o l e s " de dicho t r a n v í a y caerle en la 
cara uua de las rondanas. 
E l paciente pasó á su domici l io . 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S . 
A l medio d í a de ayer, estando almor-
zando en la fonda del as iá t ico "VVeng I n g , 
calzada del P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o 
238, el moreno .losó Pé rez M á r t i n e z , de 
26 a ñ o s , fué agredido por dos i p d i v í d u o s 
de su ruza, uno conocido por " E l cojo" y 
el otro por " B u e y suel to." 
E l p r imero le Ató de golpes con una 
muleta mientras que el otro le hac ía un 
disparo de r evó lve r , sin que afortunada-
mente le causara dallo alguno. 
" E l cojo" y " B u e y suelto" empren-
dieron la fuga, sin que la policía pudiera 
darles alcance en aquellos momentos. 
E l ú l t i m o do estos indivíduDtJ, acom-
p a ñ a d o de otro conocido por " T a ñ o , " se 
p re sen tó m á s tarde en el domici l io do la 
morena Dolores V á z q u e z , residente en 
Estevez esquina á P r í n c i p e Alfonso, exi-
g iéndo le , con amenaza de muerte, cierta 
cantidad de dinero. 
L a pol ic ía al tener conocimiento de es-
te hecho, detuvo por la tarde al moreno 
Celestino Fuentes fJarcia (a) " B u e y suel-
t o " y pardo Jos6 Vegas Nuflez (a) "Fa-
no , " los cuales fueron puestos á disposi-
ción del Juez de instrucción del d i s t r i to 











































































E n c o n t r á n d o s e en la bodega, calle de 
Vil legas n ú m e r o 78, el negro Mateo 
Luaces Chappotten, vecino de Lampar i -
lla, fué agredido por o t ro ind iv iduo de 
su raza, quien d á n d o l e una bofetada le 
hizo caer al suelo. 
Luaces en la ca ída sufr ió una herida 
contusa en la región occ íp i to parietal,que 
le produjo ligeros s í n t o m a s de commo-
ción cerebral. 
E l estado «leí paciente es grave, y el 
agresor no fué habido. 
A y e r tarde, el v ig i lante n ú m . 827 pre-
sen tó en la Es tac ión de Pol ic ía del VéGa-
do, al blanco Luis D u r á n Laje, natural 
de E s p a ñ a , de 30 años y vecino de A n t ó n 
Recio n ú m e r o 31, después de haber sido 
asistido en el Centro de Socorro de la 2 ' 
d e m a r c a c i ó n do varias escoreaciones 
en diferentes partes del cuerpo, de pro-
nós t ico leve. 
E l lesionado man i fe s tó , que e n c o n t r á n -
dose enfermo en el Hospi ta l n u m . 1, fué 
agredido por tres de los enfermos cau-
sándo le el d a ñ o que presenta y que este 
hecho lo presenciaron varios indiv iduos 
de la sala en que él se encontraba. 
L a pol ic ía d ió cuenta de este hecho al 
juzgado competente, haciendo censtar 
quienes son los agresores de D u r á n . 
Josefa A y a l a y Sánchez , natural d é l a 
Habana, de 17 años y vecina de M a r q u é s 
de la Torre 27, fué asistida ayer en su 
domici l io por el Dr . V i d a l Mesa, de una 
in toxicac ión de pronós t ico gravo, produ-
cida por accido fénico. 
L a joven A y a l a , se n e g ó á manifestar 
las causas que le impulsaron á tomar la 
fatal reso luc ión . 
E l Sr. Juez de guardia se cons t i t uyó 
en el domic i l io de la paciente hac iéndose 
cargo de lo actuado por la policía. 
A n t e el oficial de guardia de la 11? Es-
tac ión de Pol ic ía , se p r e s e n t ó ayer, el 
menor pardo V í c t o r V a l d é s Cabada, ve-
cino de Lealtad n ú m . 134, manifestando 
que jugando á la pelota en un placer de 
la calle de Luz , en J e s ú s del Monte, se 
q u i t ó el saco que ves t í a y lo puso sobre 
la yerba, y al terminar el juego fué á re-
cojerlo notando entonces la falta de d i -
cha prenda. 
V a l d é s dice que en los bolsillos del sa-
co guardaba un reloj de n ike l y un peso 
23 centavos plata españo la . 
Se ignora q u i é n sea el autor de este he-
cho y del cual conoce el Juez Correccio-
nal del segundo distr i to. 
E l conductor del t r a n v í a eléctrico nú-
mero 2, de la l ínea del Cerro al Muel le 
de Luz, D. J o s é Francisco Ponce, fué 
asistido en la m a ñ a n a de ayer, por e l 
E n el centro de socorro de la p r imera 
d e m a r c a c i ó n falleció anoche una señora 
de la raza blanca, que fué identificada 
por D . E m i l i o L á m a r , quien dijo era su 
s e ñ o r a madre y que se nombraba Mag-
dalena Pizo D i Bugo, de 60 años y veci-
na de la calle de Compostela n ú m e r o 126. 
S e g ú n el certificado del Dr . Sigarroa, 
dicha señora h a b í a fallecido de una in to-
x icac ión causada por ác ido fénico. 
Por disposic ión del s eño r Juez de guar-
dia fué remi t ido el c a d á v e r a l Necroco-
m i o á d isposic ión del Juez de ins t rucc ión 
del d is t r i to . 
E l blanco J o s é A n t o n i o V a l d é s , em-
pleado del circo ecuestre establecido en el 
Vedado, fué mord ido ayer en el lado iz-
quierdo de la cara por una mona, cau-
s á n d o l e lesiones leves. 
Dos vigi lantes detuvieron y presenta-
ron en la d é c i m a es tac ión de policía , a l 
blanco A r t u r o V a l d é s Russi, de 24 a ñ o s 
y vecino de V e l á z q u e z n ú m e r o 19, por 
haberlo sorprendido con dos listas de la 
la r ifa chiffá y una l ibre ta con anotacio-
nes de los jugadores. 
S e g ú n la pol ic ía esta r i fa la efectúa to-
dos los d í a s el expresado Russi en la calle 
de T r i n i d a d . 
E l detenido insrresó en el V ivac . 
E l teniente de pol ic ía de Casa Blanca, 
Sr. Granados, ha puesto en conocimiento 
del Juez Correccional del p r imer d is t r i to , 
que en la tarde del domingo ú l t i m o , se 
p r o m o v i ó un gran e scánda lo en la loma 
de la Cabaña , entre soldados de la a r t i -
l le r ía cubana y del e jérci to americano, y 
varios paisanos que estaban jugando a l 
base-dall. 
Los soldados americanos te rminaron el 
match haciendo uso de los bats con los 
que agredieron á cuantas personas esta-
ban al l í reunidas. 
Con este mot ivo se o r i g i n ó una reyerta 
entre todos, la cual t e r m i n ó con la llega-
da de un sargento de a r t i l l e r í a cubana y 
varios soldados, que restablecieron el or-
den. 
Los artilleros cubanos se hicieron cargo 
de varios lesionados, entre ellos, el blanco 
Joeé Haces Loredo, á los cuales conduje-
ron á la e n f e r m e r í a de la Cabaña , donde 
d e s p u é s de asistidos, los dejaron en liber-
tad. 
LIBROS NUEVOS 
E n L a Moderna Poesía , Obispo 135, 
se han rec ib ido los siguientes: 
F l o r i l e g i o de p o e s í a s castellanas, p o r 
Vale ra , 4 tomos. 
Derecho mercan t i l , po r E s t a s é n , 7 
tomos. 
A p é n d i c e , po r E s t a s é n , 1 tomo. 
M e d i c i n a legal, p o r Lcg rand , 4 to-
mos. 
Ju i c ios c iv i les , p o r A b e l l a , 1 tomo. 
C ó d i g o I n t e r n a c i o n a l de s e ñ a l e s , p o r 
A b e l l a , 1 tomo. 
H i g i e n e del a lma , p o r C o l l , 1 t omo . 
C ó d i g o c i v i l del I m p e r i o a l e m á n , p o r 
Col l , 1 tomo. 
F o r m u l a r i o p r á c t i c o do T e r a p é u t i c a 
y Farmacia , po r Dn ja rd in -Beaumetz , 
1 tomo. 
Dicc iona r io de las ideas afines, p o r 
P.enot, 1 tomo. 
A r i t m é t i c a general , p o r Benot, 3 to-
mos. 
Compendio de l a misma, po r Benot, 
1 tomo. 
C ó d i g o de Consti tuciones vigentes, 
po r E . Oval le , 2 tomos. 
C ó d i g o de Comercio, por Reus, 2 to-
mos. 
Ju r i sp rudenc ia c r i m i n a l e s p a ñ o l a de 
1870i74, 1875i76, 1877i78. 1879i80 y 
1881i82, por Pantoja, 5 tomos. 
P l a n i m e t r í a de p r e c i s i ó n , po r E lo la , 
2 tomos. 
At l a s , por E lo la , 1 tomo. 
Tra tado de N o t a r í a , por F . Casado, 
2 tomos. 
C ó d i g o C i v i l E s p a ñ o l , po r G. de las 
Casas, 1 tomo. 
A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l de U l t r a m a r , 
po r F e r n á n d e z , 10 tomos. 
H i s t o r i a del Mate r i a l i smo , po r L a n -
ge, 2 tomos. 
Proced i mientes, p o r Lastres, 2 to-
mos. 
L a prueba en Derecho c i v i l , p o r 
Lessona, 3 tomos. 
De la sucesiones, p o r Ramos, 2 to-
mos. 
L e y de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , p o r 
Manresa, 3 tomos. 
F o r m u l a r i o de l V e t e r i n a r i o p r á c t i c o , 
po r P . Cagny, 1 tomo. 
M a n u a l de A n t r o p o m e t r í a j u d i c i a l , 
por Ta lad r i z , 1 t omo . 
G A C E T I L L A 
A L B I S U . — F u n c i ó n para hoy. P r i -
mera tanda: Gazpacho ^4ndaí i t i r ,grandio-
so é x i t o que sigue dando buenas en-
tradas. 
E n segunda tanda v a E l padrino del 
Nene, obra en que se lucen P i q u e r y 
Esperanza Paator y todos los d e m á s 
a r t i s tas de la c o m p a ñ í a . 
L a tercera tanda la l l enan Los A f r i -
canistas, po r la Dua t to , l a B io t , Castro, 
P ique r , E s c r i b á y otros. 
M a ñ a n a es d í a solemne, p o r ser e l 
beneficio de M a r i a n o de L a r r a . 
E s t á n pedidas casi todas las l o c a l i -
dades. 
C O P L I T A S . — 
Me pides algunas cosas 
que son un contrasentido: 
¿cómo qu ié r e s que te o lvide , 
si en la v i d a te he querido? 
Las estrellas del cielo 
te dan la s u p r e m a c í a , 
l>orque ellas hr i l i an de noche 
y tú de noche y de d í a . 
• » 
Rózale siempre á la V í r g e a 
ó las santas, te lo ruego, 
porque si rezas á u n santo, 
basta el santo me da celos. 
Jtafad del Val, 
UNA ANÉCDOTA DE D . C A R L O S .—L a 
refiere u n p e r i ó d i c o i n g l é s en estos t é r 
minos : 
D o n Carlos, e l Pretendiente a l T r o n o 
e s p a ñ o l , quien, s e g ú n noticias, se dis-
pone á abandonar sus pretensiones, t ie-
ne muchos amigos en Ing la te r ra , que 
se delei ta en obsequiar cuando van á 
v i s i t a r le , m o s t r á n d o l e s su marav i l losa 
a r m e r í a p r i v a d a en el palacio Loredan, 
su residencia en Venecia , cuya colec-
c ión no t iene r i v a l . 
Hace poco l l evó D . C á r l o s á nn i n -
g lés , su admirador , a t le ta consumado, 
á nadar po r el Gran Canal. D e s p u é s 
de haber nadado buen rato, empezaba 
el a t le ta i n g l é s á sent i r cansancio y 
fr ío , cuando el nervudo Pretendiente 
le d i j o : 
— A h o r a vamos á nadar con fo rmal i -
dad—y e x t e n d i ó los brazos como dis 
p o n i é n d o s e á cruzar todo el A d r i á t i c o . 
—Gracias, s e ñ o r ; me doy por venci-
d o — r e s p o n d i ó el i n g l é s dando vue l ta 
h á c i a la o r i l l a . 
TODO TRANQUILO.—Ya ha pasado el 
anuncio de unos cuantos ciclones; s in 
que p o r for tuna n inguno se haya acor-
dado de nosotros, y es na tura l que en 
todos los semblantes se refleje la ale-
g r í a de verse l i b r e de tan i n c ó m o d o 
h u é s p e d , y que se d u p l i q u e é s t a a l 
contemplar el gran su r t i do de la popu-
la r casa E l Bazar Lnglés, p e l e t e r í a de 
moda que se ha captado todas las s im-
p a t í a s . 
Cualquiera que una vez tan solo 
compre calzado en E l Bazar Inglés, no 
deja de hacer lo luego, porque aquel lo 
es el colmo de lo bueno, de lo selecto. 
Todas las damas han tomado a l l í el 
calzado que l u c i r á n en las p r ó x i m a s 
fiestas teatrales, y esta es la mejor 
g a r a n t í a que ofrecer puede esta casa. 
N o i m p o r t a que haya habido ciclo-
nes en puer ta : E l Bazar Inglés t iene 
enarbolada la bandera de la calma y 
el buen t iempo, y á su sombra vende 
calzado bueno y barato. 
E L V I A J E DE PAPÁ.—Es el t í t u l o de 
l a obra que se e s t r e n a r á esta noche en 
el teatro A l h a m b r a . 
E l iVaje de Papá es una opereta bufa 
en u n acto. 
Su autor : V i l l o c h . 
Es decir, Federico V i l l o c h , el fecun-
do, afor tunado ó incansable autor có-
mico, en c o l a b o r a c i ó n musical con e l 
discreto y ap laud ido maestro M a u r i . 
Las decoraciones son todas de Ar i a s , 
el g ran A r i a s , el p r i m e r o de los esce-
n ó g r a f o s de la Habana. 
E l Viaja de P a p á se r e p r e s e n t a r á dos 
veces esta noche. 
V a en la p r i m e r a y en la segunda 
tanda. 
T R A S L A D O .—E l acreditado fabrican-
te de ó r g a n o s , pianos y harmoniums, 
D . J o s é E . Mouserra t , ha trasladado su 
d o m i c i l i o á Concordia 33 esquina á 
San N i c o l á s , donde ofrece sus servicios. 
S e g ú n anuncio que aparece en nues-
t r a e d i c i ó n de l a m a ñ a n a , e l s e ñ o r 
Mouserrat , se hace cargo de toda clase 
de r e p a r a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n , y t a m -
b ién cambia y vende ó r g a n o s , pianos y 
ha rmoniums . 
Recomendamos á las personas que 
tengan pianos ú o t í o s ins t rumentos de 
los citados que necesiten reparaciones 
que acudan a l t a l l e r d e l s e ñ o r Mouse-
r r a t y^ de seguro, s a l d r á n c o m p l a c i d í -
simos. 
Sus precios son m u y m ó d i c o s . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n a muchacha sale de un a l m a c é n 
de m ú s i c a con una p a r t i t u r a bajo el 
brazo. 
—iCanta usted?—le preguuta u n j o -
ven . 
— S í , s e ñ o r — c o n t e s t a l a muchacha, 
d e s p u é s de un momento de v a c i l a c i ó n . 
—Pero, ¿por q u é me hace usted esa 
pregunta? 
—Porque t e n d r í a mucho gusto en 
a c o m p a ñ a r l a . 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay func ión 
TEATRO P A Y R E T . — N o hay func ión . 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
Gazpacho andaluz—A las nueve y diez: 
E l padrino de i l E l Nene"—A las diez y 
diez: Los africanistas. 
TEATRO MARTÍ.—No hay func ión . 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
Estreno de la opereta bufa de g ran &c~ 
tuaXidad E l viaje de p a p á — A las 9'15: 
2^ r e p r e s e n t a c i ó n de E l viaje de papá. 
— A las 10 '10: E l dinero y él amor. 
SALÓN-TEATRO C U B A—N o hay fun-
c i ó n — E l domingo, g r a n bai le con dos 
orquestas. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L—G a l l a n o 116 
—Nuevas vistas. 
A 1 T U N C I 0 S 
CORONAS FUNEBRES 
G r a n surt ido y p r e c i o » « ó d i c o s en 
LA FASHI0NABLE, 
O B I S P O , 121. 
C—1489 
N E L E F O N O 474. 
26t-Ag31 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
0 ' H © ± l X y Z L O 3 . . 
Por 5 y 6 cía. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria |1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. C 1402 alt 7 A 
(IENA EN "EL JEREZANO JJ 
V Hote l y R e s t a u r a n t U 
ESTA NOCHE: Cenalasta la mía por 4 0 Cts. 
SEPTIEMBRfe 22 
Costilla de puerco empanada. 
Pescado salsa perro. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavo* coa descuento 
OO ID p. £5 • 
Gaspacho fresco i todas horas 
9311 26t-14 14m-153t M í i ^ i ^ E . - G r a n casa de huéspedes ^ ^ ¿ S f ^ M- D"rand-En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esauina á Animas. Teléfono 280 1*ao 
9538 4t-22^m2a 
D E T O D O 
iTjar p o c o l 
OJOS AZULES. 
Ojos l ángu idos y ardientes 
que tanto y tanto os admiro , 
ojos de oro y de zafiro, 
como el mar, fosforecentes: 
chispas de sol relucientes 
con que el firmamento m i r o , 
si por vosotros suspiro 
con el a lma enamorada, 
dadme una sola mirada 
ojos de oro y de zafiro. 
Ojos de ardientes reflejos, 
ojos de aurina pes taña , 
ojos color de m o n t a ñ a , 
contemplada desde lejos, 
ojos que sois como espejos 
que j a m á s el l lanto e m p a ñ a , 
abismos de luz e x t r a ñ a 
que mi e.-spíritu i l u m i n a n , 
vuestros destellos fascinan, 
ojos color de m o n t a ñ a . 
Ojos que mi ro br i l l a r 
en mis noches de aflicción, 
ojos color de i lusión 
que no me que ré i s mirar , 
ojos que hacéis palpi tar 
con violencia el corazón , 
no desdeñé i s la pas ión 
que me opr ime y me tor tura , 
y miradme con ternura 
ojos color de i lus ión . 
Br indadme con vuestro halago, 
corresponded á m i anhelo, 
ojos que sois como el cielo 
reflejado en terso lago; 
vuestro mirar es tan vago, 
tan hondo mi desconsuelo, 
que sólo os pido en m i duelo 
para el instante en que muera, 
una l á g r i m a sincera, 




Satas Aifla Pir. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una d i s t i ngu ida 
p i n a r e ñ a hoy en la Plabana. 
Jerotíííco coinpriinilo. 
(Por Javier de Lugo.) 
i 
R o l l o . 
(Por Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
S u s t i t á y a n s e los signos por letras, para 
obtener en cada l ínea horizontal y v e r t í -
c á l m e n t e , lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 F lor . 
8 L o que hace el perro. 
8 Nombre de v a r ó n . 
6 Planta. 
6 A n i m a l . 
7 Vocal , 
C n a W o . 
(Por Juan de Lanas.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada l ínea , horizontal y ve r t i -
calmente, lo siguiente; 
1 E n la m ú s i c a . 
2 Nombre de mujer. 
4 Tiempo de verbo. 
4 Higiene. 
Soluciones. 
A l logogrifo anterior: 
V I C E N T A . 
A l rombo anterior: 
G 
L E 
L O R 
G E R M 




















A l cuadrado anterior: 
D I E G O 
I S L A S 
E L E N A 
G A N A D 
O S A D O 
H a n remit ido soluciones: 
Ri tornel lo ; Fray Buj ía ; F . R . de M , | 
E l Club del Cerro. 
lapreot» y EttenodpU de] P1AKI» U LAMAHiU, 
tfmwttu X £ii ¿-USÍA, 
